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Forord	  
 
Denne	  undersøgelse	  har	  til	   formål	  at	   indsamle	  de	   første	  erfaringer	  med	  ændringerne	   i	  PBL-­‐
modellen	  på	  det	  teknisk-­‐naturvidenskabelige	  fakultet,	  på	  Aalborg	  Universitet	  (AAU),	  således	  
at	  en	  afdækning	  af	  styker	  og	  svagheder	  ved	  ændringen	  kan	  danne	  en	  platform	  for	  det	  videre	  
pædaogiske	   udviklingsarbejde	   på	   AAU.	   I	   dette	   arbejde	   ønskes	   det	   også,	   at	   der	   kan	   skelnes	  
imellem	  de	  forhold,	  der	  kan	  spores	  tilbage	  til	  selve	  modellen,	  og	  de	  der	  kan	  spores	  tilbage	  til	  
selve	  implementeringen	  af	  modellen.	  	  
	  
Ændringerne	  trådte	  i	  kraft	  i	  september	  2010	  på	  første	  og	  andet	  studieår,	  Bachelor,	  og	  for	  de	  
fleste	   studienævn	   også	   fra	   1.	   Studieår	   på	   kandidatuddannelserne.	   .	   Undersøgelsen	   er	  
finansielt	  understøttet	  af	  Det	  Teknisk	  Naturvidenskabelige	  Fakultet,	  AAU.	  
	  
Empiriindsamlingen	   blev	   foretaget	   efterår	   2011	   (sept/okt)	   af	   Prof.	   Anette	   Kolmos	   og	   Post-­‐	  
Doc	   Christina	   Myrdahl	   Grann.	   Afrapporteringen	   er	   foregået	   i	   foråret	   2012	   af	   Prof.	   Anette	  
Kolmos	  og	  Lektor	  Jette	  Egelund	  Holgaard.	  	  
	  
Vi	  vil	  gerne	  takke	  studieledere	  og	  studienævnsformænd	  for	  deres	  velvillighed	  til	  at	  stille	  op	  til	  
interviews,	   samt	  udvise	   tillid	   i	   forhold	   til	   at	   få	   centrale	   forhold	  omkring	  den	  gældende	  PBL	  
model	  undersøgt	  –	  både	  før	  og	  efter	  ændringerne.	  
	  
	  
	  
Aalborg,	  September	  2012	  
	  
	  
Anette	  Kolmos	  og	  Jette	  Holgaard	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1. Konklusion	  og	  anbefalinger	  
	  
I	  denne	  undersøgelse	  har	  vi	  adresseret	  udfordringerne	   i	  den	  gamle	  så	  vel	  som	  den	  nye	  PBL	  
model,	   samt	   de	   drivkræfter,	   som	   lå	   bag	  ændringerne	   til	   den	  PBL	  model	   der	   trådte	   i	   kraft	   i	  
september	  2010	  på	  første	  og	  andet	  studieår,	  Bachelor,	  og	  for	  de	  fleste	  studienævn	  også	  fra	  1.	  
Studieår,	  kandidat.	  .	  
	  
Drivkræfterne	   bag	   forandringsprocessen	   fra	   den	   gamle	   til	   den	   nye	   Aalborg	   PBL	   model	   er	  
flerfoldige.	  Dels	  er	  der	  en	  række	  ydre	  rammer:	  	  
	  
-­‐ færre	   ressourcer	   og	   bedre	   udnyttelse	   af	   eksisterende	   ressourcer	   (samlæsning	   af	  
kurser)	  
-­‐ tilpasningsprocessen	   omkring	   Bologna	   processen	   og	   dermed	   revidering	   af	  
studieordninger	  både	  i	  forhold	  til	  ny	  karakterskala	  og	  formulering	  af	  læringsudbytte.	  	  
-­‐ den	  individuelle	  eksamensform	  har	  haft	  betydning	  for	  kompleksiteten	  af,	  hvad	  der	  kan	  
eksamineres	  i	  en	  individuel	  og	  i	  en	  gruppebaseret	  projekteksamen.	  	  
-­‐ der	  har	  været	  harmonisering	  i	  forhold	  til	  dansk	  akkreditering	  af	  uddannelserne	  
	  
Disse	  ydre	  faktorer	  har	  været	  kombineret	  med	  en	  række	  indre	  faktorer	  såsom:	  
-­‐ ønske	  om	  selvstændig	  kursusevaluering	  i	  stedet	  for	  integrering	  i	  projekteksamen	  
-­‐ ønske	  om	  større	  fleksibilitet	  for	  de	  studerende	  
-­‐ pædagogiske	  mere	  varierede	  former	  
-­‐ ønske	  om	  mere	  vægt	  på	  discipliner	  	  
	  
Ændringerne	  i	  den	  nye	  model	  viser	  sig	  at	  rumme	  en	  række	  udfordringer:	  
-­‐ samlæsning	  og	  kursusfleksibilitet	  kan	  være	  svær	   fagligt	  at	   tilpasse	  de	  studerende	   fra	  
forskellige	  retninger	  og	  det	  giver	  administrative	  problemer.	  	  
-­‐ omfanget	   af	   kursusmodulerne	   på	   5	   ECTS	   har	   været	   udfordrende	   for	   en	   række	  
uddannelser,	  hvor	  der	  er	  fag	  der	  er	  mindre	  end	  de	  5	  ECTS	  i	  omfang.	  	  
-­‐ der	   har	   været	   problemstillinger	   i	   re-­‐selektionsstrategierne	   på	   både	   uddannelses	   og	  
kursus	  niveau:	  hvad	  skulle	  med,	  hvad	  skulle	  ud	  og	  hvilke	  strategier	  har	  været	  anvendt.	  
-­‐ anvendelse	  af	  nye	  undervisnings-­‐	  og	   læringsformer	   i	  kursusmodulerne	  har	   ikke	  altid	  
været	   koordineret	   og	   det	   har	   givet	   eksempler	   på	   at	   de	   studerende	   har	   op	   til	   4	  
projekter	  på	  et	  semester:	  3	  mini-­‐projekter	  i	  kurserne	  og	  1	  stort	  projekt.	  	  
-­‐ eksamensformerne	  er	  ikke	  altid	  blevet	  koordineret	  på	  tværs	  af	  kursusmodulerne	  –	  og	  
der	  har	  været	  eksempler	  på	  løbende	  evaluering	  i	  en	  form	  af	  terminsprøver.	  	  
-­‐ der	  er	  generelt	  kommet	  flere	  karakterer	  af	  7	  trinsskalaen.	  
	  
Men	   den	   største	   udfordring	   er	   at	   finde	   i	   samspillet	  mellem	   kursusmodulerne	   og	   projektet,	  
hvor	  der	   tidligere	  var	  en	  sammenhæng	  mellem	  PE-­‐kurserne	  og	  projektet.	   	  Udfordringerne	   i	  
den	   gamle	   model	   var	   mange,	   bl.a.	   tilpasning	   af	   projektenhedskurser	   til	   projektet,	   nye	  
eksamensregler	   der	   forbød	   gruppeeksamen,	   studerendes	   nedpriortering	   af	   kurser	   uden	  
særskildt	  eksamen	  og	  en	  række	  administrative	   forhold.	   Interviewene	  viser	  paradoksalt	  nok,	  
at	  selvom	  PE-­‐kurserne	  blev	  set	  som	  en	  udfordring	  i	  den	  gamle	  model,	  bliver	  det	  nu	  fremhævet	  
som	  den	  primære	  styrke	   i	  den	   tidligere	  PBL	  model,	   i	   forhold	   til	  at	  skabe	  sammenholdskraft	  
imellem	  hhv.	  kursus-­‐	  og	  projektmoduler.	  	  
	  
	   6	  
Problemstillingerne	  med	  sammenhæng	  mellem	  projekt	  og	  kursusmoduler	  er	  bl.a.:	  	  
-­‐ at	   man	   oplever	   en	   øget	   adskillelse	   mellem	   kurserne	   og	   projektet,	   hvorved	   der	   ikke	  
nødvendigvis	  er	  nogle	  kurser	  der	  støtter	  op	  omkring	  projektet	  
-­‐ at	   der	   på	   de	   semestre,	   der	   er	   sammenhæng	   mellem	   kurser	   og	   projekt	   kan	   være	  
uklarhed	   om,	   hvad	   der	   skal	   eksamineres	   i	   projekt	   og	   hvad	   der	   skal	   eksamineres	   i	  
kursus.	  Med	  andre	  ord	  der	  kan	  være	  overlap	  grundet	  uklare	  læringsmål.	  
-­‐ at	   der	   kan	   være	   tegn	   på,	   at	   man	   begynder	   at	   forelæse	   indenfor	   projektet,	   uden	   at	  
balancen	   imellem	   de	   forskellige	   pædagogiske	   former	   er	   koordineret	   og	   vurderet	   op	  
imod	  de	  overordnede	  læringsmål.	  
	  
	  
Selvom	   udfordringerne	   omkring	   PE-­‐kurserne	   blev	   adresseret	   i	   forandringerne	   til	   den	   nye	  
PBL-­‐model,	   er	   det	   primært	   de	   økonomiske	   argumenter	   som	   studienævnsformændene	   ser	  
som	  drivkraft	  bag	  forandringen	  –	  at	  der	  måtte	  ske	  noget	  specielt	  også	  i	  forhold	  til,	  at	  der	  er	  en	  
række	  mindre	  uddannelser	  med	  mindre	  god	  økonomi.	  
	  
Resultatet	   af	   ændringerne	   er	   en	   PBL-­‐model	   som	   giver	   underviserne	   stor	   fleksibilitet	   i	   den	  
pædagogiske	   tilrettelæggelse	   af	   modulerne	   og	   giver	   de	   studerende	   mulighed	   for	   at	  
modulopbygge	   deres	   uddannelse.	   Denne	   fleksibilitet	   er	   kun	   positiv,	   men	   den	   kræver	   at	  
underviserne	  er	  klædt	  på	  til	  at	  kunne	  udnytte	  mulighederne	  optimalt.	  	  
	  
En	  svaghed	  i	  selve	  implementeringen	  har	  dog	  været,	  at	  grænserne	  imellem	  hvad	  man	  kan	  og	  
ikke	   kan	   er	   stadigt	   flydende.	   Det	   vil	   sige	   at	   selvom	   den	   nye	   model	   rummer	   3x5	   ECTS	  
kursusmoduler	  og	  1	  x	  15	  ECTS	  projektmodul,	   så	  viser	  undersøgelsen	  eksempler	  på	  at	  både	  
kursusmoduler	  og	  projektmodulet	  kan	  variere	  i	  omfang	  i	  forhold	  til	  det	  foreskrevne.	  Desuden	  
er	   strategierne	   så	  mangfoldige	   i	   forhold	   til	   reselektion	  af	   stof	   og	   integration	  af	   fagområder,	  
som	   er	   specielle	   i	   deres	   profil,	   men	   ikke	   omfangsrige	   nok	   til	   at	   optage	   et	   5	   ECTS	   modul.	  
Råderummet	  for	  fleksibilitet	  er	  da	  også	  meget	  forskelligt	  i	  de	  forskellige	  studienævn,	  alt	  efter	  
størrelsen	   af	   kursushold	   og	   relationen	   imellem	   fagområderne.	   Det	   er	   ikke	   i	   sig	   selv	   en	  
svaghed,	  at	  der	  kan	  afviges	  fra	  modellen,	  da	  der	  kan	  være	  pædagogiske	  begrundelser	  herfor	  –	  
men	  en	  svaghed	   i	   første	  gennemløb	  af	   implemeringen	  har	  været,	  at	   ikke	  alle	  har	  været	  helt	  
klar	  over	  råderummet	  og	  betingelserne	  herfor.	  
	  
Denne	  svaghed	  kan	  spores	  tilbage	  til	  en	   for	  hurtig	   implementering,	  hvor	  der	   ikke	  har	  været	  
tilstrækkelig	  tid	  til	  at	  til	  at	  få	  præciseret	  friheder	  såvel	  som	  bindinger	  –	  ligesom	  der	  har	  været	  
frustration	   omkring	   den	   opkvalificering	   af	  medarbejderne,	   så	   de	   var	   klædt	   på	   til	   at	   handle	  
indenfor	  den	  givne	  frihed.	  	  
	  
Den	  primære	  svaghed	  ligger	  dog	  i	  at	  sammenhængen	  imellem	  modulerne	  kun	  indgår	  implicit	  i	  
modellen.	  Denne	  svaghed	  synes	  ikke	  at	  være	  så	  betydende,	  hvor	  der	  er	  stærke	  kulturbærere;	  
men	  på	  længere	  sigt	  og	  i	  nye	  miljøer	  synes	  dette	  at	  have	  en	  effekt.	  
	  
Enhver	  forandringsproces	  bør	  dog	  være	  at	  betragte	  som	  en	  iterativ	  proces;	  og	  udfordringen	  i	  
næstkommende	  iteration	  bliver	  at	  få	  etableret:	  
	  
• et	  overblik	  over	  muligheder	  og	  begrænsninger	  når	  modellen	  skal	  omsættes	  til	  praksis	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• udvikle	   modellen	   så	   den	   eksplicit	   understøtter	   sammenhæng	   i	   kursus-­‐	   og	  
projektmoduler.	  
• øget	  fokus	  på	  opkvalificering	  af	  undervisere	  
	  
	  
	  
Et	  overblik	  over	  muligheder	  og	  begrænsninger	  –	  fra	  model	  til	  praksis	  
	  
Hvad	   der	   først	   og	   fremmest	   blev	   opfattet	   som	   et	   økonomisk	   argumenteret	   projekt	   –	   bør	   i	  
højere	  grad	  vinkles	  til	  et	  pædagogisk	  projekt.	  Det	  har	  været	  kendetegnede	  for	  det	  indtryk	  vi	  
har	  fået	  ved	  samtale	  med	  studielederne,	  at	  de	  pædagogiske	  overvejelser	  stadig	  er	  flydende.	  	  
På	   den	   positive	   side	   har	   manglen	   på	   konkrete	   rammer	   givet	   rum	   for	   kreativitet	   og	   aktive	  
eksperimenter.	  På	  den	  negative	  side,	  mangler	  der	  overblik	  over	  hvilke	  pædagogiske	  metoder,	  
der	   rent	   faktisk	   praktiseres,	   hvilke	   erfaringer	   der	   er	   skabt	   på	   den	   baggrund,	   og	   i	   hvilket	  
omfang	   de	   kan	   overføres	   til	   andre	   praksisfelter.	   En	   anbefaling	   er	   derfor,	   at	   igangsætte	   en	  
sådan	  kortlægning	  i	  skole-­‐regi,	  og	  samtidig	  støtte	  op	  omrking	  dette	  ved	  at	  klæde	  studienævn	  
så	   vel	   som	   underviserne	   på	   til	   at	   situere	   og	   varriere	   undervisningsformerne,	   så	   de	   bedst	  
muligt	  understøtter	  til	  de	  konkrete	  læringsmål.	  	  
	  
Videreudvikling	  af	  modellen	  for	  at	  understøtte	  sammenhæng	  
	  
Ud	  fra	  de	  erfaringer	  vi	  har	  indsamlet,	  ser	  vi	  det	  som	  helt	  centralt	  at	  udvikle	  modellen	  så	  denne	  
i	  højere	  grad	  lægger	  op	  til	  sammenhæng	  imellem	  de	  enkelte	  moduler.	  Sammenhæng	  mellem	  
projekt	   og	   kurserne	   på	   semesterniveau	   kan	   eksempelvis	   etableres	   ved	   at	   få	   understreget	  
semestertemaet	   og	   få	   beskrevet	   sammenhængen	   af	   delmål	   på	   tværs	   af	   moduler	   (og	   evt.	  
semestre).	  	  
	  
Det	   kan	   i	   den	   forbindelse	   være	   interessant	   at	   skelne	   imellem,	   hvordan	   modulerne	   spiller	  
sammen	   for	   at	   opnå	   problemorientering.	   I	   det	   følgende	   skitseres	   fire	   modeller,	   som	  
eksempler	  på	  dette.	  	  	  
	  
I	   disse	   eksempler	   skelnes	   imellem	   kursus-­‐,	   case-­‐	   og	   projektmoduler.	   Et	   kursusmodul	  
betragtes	   her	   som	   et	   modul,	   der	   er	   tilrettelagt	   med	   henblik	   på	   at	   styrke	   specifikke	  
færdigheder;	  et	  case-­‐modul	  opfattes	  som	  et	  modul,	  der	  bibringer	  kompetencer	  ved	  at	  arbejde	  
med	  foruddefinerede	  problemstillinger	  og	  et	  veldefineret	  løsningsrum;	  mens	  de	  studerende	  i	  
et	  projektmodul	  selv	  definerer	  problemet	  og	  udarbejder	  løsningsforslag	  med	  udgangspunkt	  i	  
en	  temaramme.	  I	  virkeligheden	  kan	  der	  være	  tale	  om	  et	  kontinium	  af	  typer,	  men	  modellerne	  
kan	   skabe	   udgangspunkt	   for	   en	   diskussion	   af	   balanceringen	   af	   de	   forskellige	  
undervisningsformer	  i	  forhold	  til	  læringsmålenes	  indhold.	  
	  
Model	  A:	   I	  denne	  model	  arbejdes	  der	  med	  et	   integreret	  kursus-­‐	  og	  projektmodul,	   som	  både	  
omfatter	  teori,	  færdighedstræning	  af	  teori	  ift.	  konkrete	  opgaver,	  samt	  kompetenceudvikling	  i	  
et	  integreret	  miniprojekt.	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MODEL	  B:	  I	  denne	  model	  er	  der	  en	  klar	  arbejdsdeling	  mellem	  modulerne	  ved	  at	  kombinere	  et	  
kursusmodul	   med	   vægt	   på	   teori	   og	   færdigheder,	   med	   et	   case-­‐modul	   for	   at	   sikre	   a	   stoffet	  
bearbejdes	  med	  et	  problemorienteret	  udgangspunkt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
MODEL	   C:	   I	   denne	   model	   er	   der	   et	   overlap	   imellem	   modulerne	   ved	   at	   definere	   en	  
sammenhæng	   imellem	   færdighedsmål	   fra	   kurserne	   og	   kompetencemål	   i	   projektenheden.	  
Fordelen	   herved	   er	   at	   projekt	   og	   kurser	   bliver	   tættere	   sammenknyttet;	  men	   på	   den	   anden	  
side	  skaber	  det	  flere	  bindinger	  ift.	  de	  studerendes	  projektdesign.	  	  
	  
5	  ECTS	  KURSUS 5	  ECTS	  KURSUS 
10	  ECTS	  PROJEKT 
10	  ECTS	   
INTEGRERET	  
KURSUS/PROJEKT 
MODEL	  A 
10	  ECTS	  INTEGRERET	   
KURSUS	  OG	  CASE 
15	  ECTS	  PROJEKT 
5	  ECTS	  KURSUS 
MODEL	  B 
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Model	  D:	  I	  denne	  model	  kombineres	  den	  tidligere	  PBL	  model	  med	  den	  nye	  idet	  et	  af	  kurserne	  
defineres	  som	  et	  projektenhedskursus	  med	  det	   formål	  at	  understøtte	  projektet.	   Igen	  skabes	  
større	  sammenhæng	  imellem	  projektet;	  mens	  bindingerne	  på	  projektdesignet	  øges.	  Endvidere	  
åbnes	  også	  op	  for	  en	  større	  fleksibilitet	  i	  anvendelsen	  af	  eksamensformer,	  så	  eksamination	  af	  
PE-­‐kurset	  kan	  kombineres	  med	  eksaminationen	  for	  projektmodulet.	  
	  
	  
	  
	  
5	  ECTS	  KURSUS 
MODEL	  C 
5	  ECTS	  KURSUS 
5	  ECTS	  KURSUS 
15	  ECTS	  PROJEKT 
15	  ECTS	  PROJEKT 
MODEL	  D 
5	  ECTS	  KURSUS 5	  ECTS	  KURSUS 
5	  ECTS	  KURSUS 
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Der	  er	  givet	  flere	  muligheder	  end	  de	  skitserede,	  men	  ligegyldigt	  hvilken	  model	  der	  vælges,	  er	  
koordinering	   af	   undervisnings-­‐	   og	   læringsformer	   mellem	   modulerne	   central,	   og	  
semesterkoordinationen	  bør	  således	  komme	  meget	  mere	  i	  fokus.	  	  
	  
	  
Øget	  fokus	  på	  opkvalificering	  af	  undervisere	  
	  
For	   det	   andet	   ser	   vi	   det	   som	   centralt	   at	   få	   fulgt	   forandringen	   til	   dørs	   i	   forhold	   til	  
opkvalificering	   af	   undervisere	   i	   forhold	   til	   at	   sikre	   sammenhæng	   imellem	  de	   faglige	  mål	   og	  
tilrettelæggelsen	  af	  undervisningen	  og	  eksaminationen	  –	  og	  samtidigt	  en	  varieret,	  reflekteret	  
såvel	  som	  eksperimenterende	  undervisningspraksis.	  Efteruddannelse	  ift.	   tilrettelæggelsen	  af	  
eksaminationen	  bør	   især	  være	  et	   fokuspunkt,	  da	  der	  nu	  synes	  at	  være	  politisk	  velvilje	   til	  at	  
give	  øget	  frihed	  ift.	  valg	  af	  eksamensformer.	  	  
	  
I	   opkvalificeringen	   af	   underviserne	  bør	  de	   eksisterende	  uddannelsestilbud	  bibeholdes,	  men	  
gerne	   udvides,	   og	   på	   dette	   punkt	   er	   det	   også	   væsentligt,	   at	   der	   tænkes	   i	   fagdidaktiske	  
kursusudbud	   for	   allerede	   erfarne	   undervisere,	   samt	   en	   større	   relation	   til	   praksis	   i	  
uddannelsesudbud	  fx	  ved:	  
	  
• at	  udarbejde	  uddannelsestilbud,	  der	  specifikt	  er	  rettet	  imod	  opkvalificering.	  	  
• at	   få	  udpeget	  PBL-­‐ambassadører	   i	   forskningsmiljøerne,	  som	  kan	  virke	  som	  mentorer,	  
demonstratorer	   (fx	   aktuelt	   ift.	   gruppeeksamensformer)	   og	   sikre	   en	   koordinering	   og	  
erfaringsudveksling	  omkring	  nye	  pædagogiske	  initiativer.	  
• at	   sikre	   en	   større	   relation	   imellem	   de	   enkelte	   skoler	   og	   studienævn	   og	   relaterede	  
pædagogiske	  udviklingsmiljøer	  –	  fx	  ved	  at	  give	  studienævn	  mulighed	  for	  at	  trække	  på	  
en	   fast	   konsulent,	   der	   fagdidaktisk	   kunne	   relatere	   til	   netop	   de	   uddannelser	   der	  
udbydes	  indenfor	  studienævnet.	  
	  
Hertil	  kommer	  opkvalificering	  af	  underviserne	  til	  at	  kunne	  håndtere	  varierede	  prøveformer	  –	  
herunder	   opkvalificering	   af	   underviser	   til	   at	   tilrettelægge	   og	   gennemføre	   gruppebaserede	  
projektprøver,	  da	  der	  igen	  er	  skabt	  mulighed	  herfor.	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2.	  Indledning	  
	  
Ingen	  uddannelse	  skal	  være	  statisk	  –	  fagligt	  indhold	  såvel	  som	  de	  pædagogiske	  metoder	  bør	  
være	   til	   konstant	   debat	   og	   refleksion,	   og	   der	   bør	   investeres	   ressourcer	   i	   etablering	   af	   nye	  
eksperimenter	  og	  evaluering	  af	  udbyttet	  af	  disse	  nye	  eksperimenter.	  Dette	  gælder	  også	  PBL-­‐
baserede	   uddannelser,	   som	   bør	   være	   genstand	   for	   konstant	   refleksion	   og	   i	   konstant	  
bevægelse	  for	  at	  opnå	  kontinuerlige	  forbedringer.	  Der	  er	  dog	  ingen	  entydige	  valg	  i	  udvikling	  
af	  projektdidaktikken	  –	  der	  vil	  altid	  være	  fordele	  og	  ulemper	  forbundet	  med	  ethvert	  didaktisk	  
valg.	  	  
	  
PBL	  modellen	  på	  ingeniørområdet	  på	  AAU	  har	  undergået	  en	  del	  forandringer	  de	  seneste	  5	  år.	  
Der	   er	   sket	   omfattende	   ændringer	   i	   både	   rammebetingelserne,	   organiseringen	   af	  
undervisningen,	   samt	   den	   konkrete	   undervisningsmodel.	   Disse	   forandringer	   har	   været	  
forårsaget	  af	  indre	  eller	  ydre	  forhold,	  men	  fælles	  for	  disse	  ændringer	  er,	  at	  de	  har	  indvirkning	  
på	  den	  PBL	  praksis	  som	  de	  studerende	  oplever.	  	  
	  
Første	  del	  af	   evalueringen	  var	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  har	   initieret	  disse	  ændringer	  og	  med	  
dette	   udgangspunkt	   diskutere	   udfordringerne	   i	   den	   nye	   model	   set	   i	   forhold	   til	   den	   gamle	  
model.	  Denne	  rapport	   sammenfatter	   resultatet	  af	   interviews	   foretaget	  med	   fakultetsledelse,	  
studieledere	   samt	   studienævnsformænd	   for	   at	   undersøge	   udfordringerne	   i	   den	   ”gamle”	  
model,	   baggrunden	   for	   den	   ”nye”	   model	   og	   de	   første	   erfaringer	   med	   at	   implementere	  
modellen.	  Fremlæggelsen	  af	  resultaterne	  i	  denne	  rapport	  er	  baseret	  på	  en	  sammenskrivning	  
af	   erfaringer,	   hvor	   det	   primære	   formål	   er	   at	   rejse	   opmærksomhed	   omkring	   de	   forskellige	  
udfordringer	  modellerne	  har	  givet	  anledning	  til	  rundt	  omkring	  i	  studiemiljøerne,	  og	  på	  denne	  
baggrund	  diskutere	  mulige	  tilgange	  til	  disse	  udfordringer.	  	  
	  
Med	   dette	   udgangspunkt	   skitseres	   i	   det	   følgende	   de	   to	   modeller,	   som	   er	   evalueringens	  
udgangspunkt	  (kapitel	  2),	  udfordringerne	  i	  den	  gamle	  model	  (kapitel	  3),	  baggrunden	  for	  den	  
nye	   model	   (kapitel	   4)	   og	   herefter	   udfordringer	   i	   den	   nye	   model	   (kapitel	   5).	   På	   denne	  
baggrund	   opsummeres	   og	   mulige	   tilgange	   til	   aktuelle	   udfordringer	   diskuteres	   (kapitel	   6),	  
implementeringsprocessen	  (kap	  7)	  og	  endelig	  pædagogisk	  efteruddannelse	  (kap	  8).	  	  
	  
I	   denne	   første	   del	   af	   undersøgelsen	   er	   der	   anvendt	   kvalitative	   interviews.	   14	  
studienævnsformænd	  og	   studieledere	  er	   interviewet.	  Hvert	   interview	  har	  varet	   ca.	   en	   time.	  
Som	   forberedelse	   til	   interviewet	   var	   der	   udsendt	   interviewguide	   til	   alle	   interviewede,	   se	  
appendix	  A.	  Vi	  er	  blevet	  meget	  positivt	  modtaget	  hele	  vejen	  rundt	  i	  systemet	  –	  og	  tusind	  tak	  
for	  det.	  
	  
Vi	   har	   foretaget	   en	   tematisk	   analyse	   –	  med	  det	  mål	   at	   rejse	  de	  problemstillinger	  der	  måtte	  
være	  både	   i	   forhold	  til	   forandringsprocessen	  og	   i	   forhold	  til	  den	  nye	  struktur.	  Der	  er	  derfor	  
ingen	   direkte	   citationer	   i	   rapporten,	   men	   der	   er	   i	   appendix	   B	   en	   skematisk	   oversigt	   over	  
særlige	  temaer	  der	  har	  været	  berørt	  i	  de	  enkelte	  interviews.	  	  
	  
I	   den	   anden	   del	   af	   undersøgelsen	   som	   foretages	   efterår	   2012	   vil	   studerendes	   og	   ansattes	  
erfaringer	  blive	  indsamlet.	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3.	  Evalueringens	  udgangspunkt:	  2	  forskellige	  PBL	  modeller	  	  
	  
	  	  
I	   den	   tidligere	   Aalborg	   model	   udgjorde	   projektenheden	   ca.	   75%	   af	   et	   semester.	  
Projektenheden	  bestod	  af	  projektet	  på	  50%	  af	  semestertiden	  og	  25%	  projektenheds	  kurser,	  
som	   blev	   eksamineret	   igennem	   projektet.	   Endelig	   var	   25%	   	   studieenhedskurser,	   som	   blev	  
evalueret	  individuelt,	  jf.	  	  figur	  1.	  	  
	  
	  	  	  	  Figur	  1:	  Den	  gamle	  Aalborg	  PBL	  model	  
	  
I	   princippet	   kunne	   der	   være	   forskellige	   typer	   af	   sammenhænge	   mellem	  
projektenhedskurserne	  og	  projektet.	  Der	  kunne	  være	  tale	  om,	  at	  projektet	  mere	  eller	  mindre	  
skulle	   følge	   projektenhedskurserne,	   hvor	   projektet	   bibringer	   yderligere	   læring	   indenfor	   de	  
for	  kurserne	  fastsatte	  mål	  (dvs.	  et	  såkaldt	  disciplin-­‐projekt);	  eller	  der	  kunne	  være	  tale	  om	  at	  
kurserne	  skulle	  følge	  projekterne,	  der	  var	  styret	  af	  temaer	  og	  mål	  (dvs.	  et	  såkaldt	  innovations-­‐
projekt	  med	  åbne	  problemstillinger).	  	  
	  
Der	   har	   i	   løbet	   af	   årene	   været	   mange	   forskellige	   tiltag	   til	   at	   forbedre	   eksamen	   af	  
projektenhedskurserne	  –	  en	  model	  var	  at	  PE-­‐kursusholderne	  deltog	  ved	  eksamen,	  hvilket	  kan	  
siges	  at	  være	   ret	  omkostningsfuldt.	  En	  anden,	  at	  PE-­‐kursusholderne	  udarbejdede	  katalog	  af	  
spørgsmål	   til	   projektgruppernes	   vejledere	   der	   skulle	   eksaminere,	   hvilket	   var	   mindre	  
omkostningsfuldt,	  men	  ikke	  garanterede	  kvaliteten	  af	  PE-­‐kursus-­‐eksamen.	  	  
	  
I	   den	   nye	   PBL-­‐model	   er	   projektenhedskurserne	   blevet	   afskaffet,	   og	   dermed	   er	  
projektenheden	   reelt	   afskaffet	   som	   begreb.	   I	   den	   nye	   model	   anvendes	   en	   ny	   terminologi:	  
kursusmoduler	  og	  projektmoduler.	  Den	  gamle	  projektenhed	  er	  reduceret	  fra	  75%	  af	  tiden	  til	  
nu	   udelukkende	   at	   rumme	   projektmodulet,	   som	   udgør	   50%	   af	   tiden.	   Dertil	   kommer	   3	  
kursusmoduler	  á	  5	  ECTS	  med	  hver	  deres	  eksamen	  (jf.	  figur	  2).	  Dog	  har	  der	  været	  åbnet	  for	  at	  
der	   kan	   være	   en	   variation	   i	  modellen	   således	   at	   der	   på	   nogle	   semestre	   vil	   være	   tale	   om	  et	  
projektmodul	  på	  20	  ECTS	  og	  2	  kursusmoduler	  á	  5	  ECTS	  eller	  andre	  typer	  af	  variationer.	  Det	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der	   dog	   sjældent	   at	   der	   er	   afvigelser	   fra	   standardmodellen,	   hvad	   angår	   størrelsen	   af	  
kursusmodulerne	  på	  5	  ECTS.	  Derimod	  er	  der	  eksempler	  på,	  at	  projektenheder	  af	   forskellige	  
størrelser	  hhv.	  af	  5,	  10,	  15,	  20,	  25	  eller	  30	  ECTS.	  
	  
	  
	  	  	  	  Figur	  2:	  Den	  nye	  Aalborg	  PBL	  model	  
	  
Det	   interessante	  er	  nu,	  hvordan	   forhold	  mellem	  kurser	  og	  projekt	  håndteres	  efter	  skiftet	   til	  
den	   nye	   model	   –	   af	   studienævn,	   vejledere	   og	   studerende.	   Det	   er	   endvidere	   afgørende	   for	  
fremtidig	   praksis	   at	   få	   afdækket	   baggrunden	   for	   den	   nye	   model,	   samt	   undersøge	   hvordan	  
dette	  nye	  system	  er	  blevet	  fortolket	  og	  implementeret.	  	  
	  
Herunder	  er	  det	   interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	   læringsmål	   indenfor	  samme	  stofområde	  
koordineres	  på	   tværs	  af	  projekt	  og	  kursusmodul	  –	   ikke	  mindst	   i	   forhold	   til	  eksaminationen.	  
Med	  andre	  ord	  er	  spørgsmålet,	  hvem	  der	  skaber	  sammenhæng	  mellem	  den	  læring,	  der	  finder	  
sted	   i	   kurser,	   og	  den	   læring,	   der	   finder	   sted	   i	   projekt.	   Ligeledes	   er	  det	   centralt	   at	   få	  belyst,	  
hvordan	  og	  med	  hvilken	  effekt	  denne	  sammenhæng	  skabes.	  	  
	  
Et	  vigtigt	  element	  i	  den	  nye	  sammenhæng	  mellem	  kurser	  og	  projekt	  er	  også	  kursusstrukturen	  
i	   sig	   selv.	  Tidligere	  blev	  der	  givet	   et	   antal	  mindre	  kurser	  af	   varierende	  omfang.	  Disse	  er	  nu	  
gentænkt	  indenfor	  blokke	  af	  3	  x	  5	  ECTS	  pr.	  semester,	  og	  effekten	  af	  denne	  gentænkning,	  både	  
fagligt,	  pædagogisk	  og	  økonomisk	  er	  et	  centralt	  tema	  for	  evalueringen.	  Da	  der	  har	  været	  vide	  
rammer	  for	  hvordan	  den	  enkelte	  enhed	  kunne	  udvikle	  undervisnings	  og	  eksamensformer,	  er	  
der	   givetvis	   ikke	   et	   samlet	   overblik	   over	   hvilke	   undervisnings-­‐	   og	   eksamensformer,	   der	   nu	  
eksisterer	   ved	  det	   teknisk	   naturvidenskabelige	   fakultet,	   AAU.	  Denne	   evaluering	   har	   også	   et	  
formål	  i	  at	  få	  et	  overblik	  over	  disse	  undervisningsformer,	  nye	  som	  gamle,	  og	  reflektere	  disse	  
op	  imod	  principperne	  i	  problembaseret	  læring.	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4.	  Udfordringerne	  i	  den	  gamle	  model	  
	  
Udfordringerne	  i	  den	  gamle	  model	  var	  stærkt	  relateret	  til	  PE-­‐kurserne	  –	  både	  i	  forhold	  til	  at	  få	  
dem:	  
	  
• tilpasset	  kurserne	  til	  de	  skiftende	  projekter	  
• eksamen	  	  
• administrative	  forhold	  	  
	  
	  
I	  det	  følgende	  uddybes	  disse	  udfordringer	  med	  basis	  i	  interview	  med	  studienævnsformænd	  og	  
studieledere.	  
	  
	  
4.1	  Tilpasning	  af	  PE-­‐kurserne	  til	  skiftende	  projekter	  
	  
Det	   var	   en	   udfordring	   i	   den	   gamle	   model,	   at	   man	   i	   princippet	   skulle	   udvikle	   og	   tilpasse	  
projektenhedskurserne	   (PE-­‐kurserne)	   til	   projekterne.	   Der	   var	   i	   princippet	   to	   modeller	   for	  
sammenhæng:	  	  
-­‐ disciplin-­‐projekterne	   var	   oftest	   indenfor	   de	   faglige	   rammer	   som	  
projektenhedskurserne	   udstak.	   Der	   blev	   undervist	   i	   teorier	   og	   metoder	   som	   de	  
studerende	  kunne	  anvende	  i	  projekterne.	  Omvendt	  kunne	  projekterne	  begrænses,	  ved	  
et	  krav	  om,	  at	  de	  skal	  tilpasses	  projektenhedskurserne.	  Dette	  skete	  i	  få	  tilfælde,	  og	  det	  
taler	  i	  høj	  grad	  mod	  PBL	  filosofien	  om	  studentercentreret	  læring,	  da	  muligheden	  for	  at	  
definere	  problemstilling	  og	  vælge	  tilgang	  i	  problemløsningen	  ligeledes	  begrænses.	  
-­‐ Innovations-­‐projekterne	   havde	   en	   mere	   problematisk	   sammenhæng	   med	  
projektenhedskurserne,	   idet	   disse	   oftest	   fulgte	   i	   kølvandet	   efter,	   at	   de	   studerende	  
havde	  valgt	  projekterne.	  Da	  arbejdet	  med	  at	  etablere	  et	  kursus	  af	  høj	  kvalitet	  er	  	  stort,	  
var	  det	  sjældent	  tilfældet.	  	  	  
	  
Når	  PE-­‐kurser	  og	  projekter	   ikke	  var	  direkte	  relevante	   for	  hinanden	  fik	  det	  betydning	   for	  de	  
studerendes	   motivation.	   De	   studerende	   fulgte	   med	   stor	   interesse	   de	   PE-­‐kurser,	   som	   var	  
direkte	  brugbare	  for	  dem,	  mens	  de	  ikke	  prioriterede	  de	  PE-­‐kurser	  som	  ikke	  kunne	  anvendes	  
direkte.	  Tidligere	  undersøgelser	  har	  vist	  (TEKNATBAS),	  at	  de	  studerende	  nogle	  gange	  sendte	  
en	  eller	  to	  fra	  gruppen	  for	  at	  orientere	  sig	  i	  PE-­‐kursernes	  anvendelighed	  for	  projektet.	  	  
	  
Derfor	  har	  det	  været	  en	  stor	  udfordring	  at	  få	  alle	  PE-­‐kurserne	  til	  rent	  faktisk	  at	  fungere	  som	  
PE-­‐kurser,	  i	  et	  sådant	  omfang	  at	  stoffet	  integreres	  i	  projektet	  og	  omvendt	  kan	  det	  også	  være	  
en	  udfordring	  at	  få	  projektet	  til	  at	  favne	  så	  bredt,	  at	  alle	  PE-­‐kurser	  kan	  finde	  sin	  anvendelse.	  	  	  
	  
Denne	  problemstilling	  bliver	  ikke	  mindre	  relevant	  af,	  at	  PE-­‐kurserne	  ofte	  blev	  tilrettelagt	  for	  
flere	   uddannelser	   for	   at	   opnå	   et	   tilfredsstillende	   deltagerantal	   og	   dermed	   en	   god	  
kursusøkonomi.	  Dette	   gav	   en	  øget	   risiko	   for,	   at	   der	   var	  PE-­‐kurser,	   som	   ikke	  var	  brugbare	   i	  
forhold	  de	  enkelte	  projektformål.	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Når	   de	   studerende	   ikke	   var	   interesseret	   i	   PE-­‐kurserne,	   kunne	   man	   hævde,	   at	   de	   så	   nok	  
opdagede	  det	   til	   eksamen.	  Der	   var	  dog	  den	   anden	  problemstilling,	   hvordan	  vejlederne	  blev	  
klædt	   på	   til	   at	   eksaminere	   på	   et	   dybere	   niveau	   i	   PE-­‐kursus	   stoffet	   og	   i	   områder,	   som	   ikke	  
direkte	   var	   relateret	   til	   projektet.	   Der	   har	   været	   flere	   typer	   af	   løsninger	   på	   dette	   gennem	  
årene,	  men	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  har	  været	  en	  konstant	  tilbagevendende	  problemstilling.	  	  
	  
4.2	  Eksamen	  
	  
Integrationen	  af	  PE-­‐kurserne	  i	  eksamen	  var	  en	  udfordring	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  bredden	  i	  
PE-­‐kurserne	  ved	  projekteksamen	  –	  særligt	  for	  nytilkomne	  forskere,	  der	  ikke	  var	  vant	  til	  PBL-­‐
modellen.	   	   Bredden	   i	   PE-­‐kurserne	   gjorde	   desuden,	   at	   projektvejlederne	   ikke	   altid	   havde	   et	  
indgående	   kendskab	   til	   hele	   pensum	   for	   PE-­‐kurserne,	   hvis	   det	   ikke	   indgik	   i	   projektet	   og	  
dermed	   stod	   i	   relation	   til	   forskerens	   ekspertise.	   Ved	   TEK-­‐NAT	   uddannelserne	   blev	   der	  
anvendt	  forskellige	  strategier	  for	  at	  afhjælpe	  dette	  problem:	  	  
-­‐ ved	   visse	   projektenhedseksamener	   var	   der	   flere	   PE-­‐kursusholdere	   til	   stede	   ved	  
projekteksamen	  for	  at	  sikre	  stoffet	  i	  PE-­‐kurserne	  blev	  eksamineret	  
-­‐ PE-­‐kursusholdere	   fortalte	   på	   forskellig	   vis	   projektvejledere	   omkring	   indholdet	   i	   PE-­‐
kurserne,	  samt	  hvilke	  type	  spørgsmål	  det	  ville	  være	  relevant	  at	  stille.	  	  
	  
Da	  projektet	  sjældent	  kunne	  favne	  alle	  PE-­‐kurserne	  blev	  dette	  også	  på	  sin	  vis	  problematisk,	  
idet	   det	   var	   gængs	   kutyme	   at	   stille	   spørgsmål	   med	   udgangspunkt	   i	   projektrapporten.	   Den	  
mere	  øvede	  projekt-­‐eksaminator	  ville	  med	  udgangspunktet	  i	  projektet	  kunne	  stille	  spørgsmål	  
indenfor	  brede	  faglige	  rammer	  for	  at	  få	  alle	  PE-­‐kurser	  eksamineret	  tilstrækkeligt.	  	  Problemet	  
med	   denne	   tilgang	   var	   ikke	   så	   stor,	   da	   det	   var	   muligt	   at	   afholde	   gruppeeksamener	   for	  
projektet,	  men	  ved	  de	  individuelle	  eksamener	  blev	  det	  sværere	  at	  favne	  PE-­‐kurser	  og	  projekt	  
indenfor	  det	  afgrænsede	  tidsrum,	  hver	  enkelt	  kunne	  forsvare	  sit	  projekt.	  
	  
4.3	  Administrative	  forhold	  	  
	  
En	   tredje	   udfordring	   var	   af	   administrativ	   art.	   Dels	   var	   PE-­‐kurserne	   ikke	   var	   synlige	   på	  
eksamensbeviset,	   da	   de	   blev	   evalueret	   som	   en	   del	   af	   projekteksamen.	   Dette	   var	   især	   et	  
problem	  hvis	  titlen	  på	  projektet	  ikke	  lagde	  op	  til	  brug	  af	  alle	  PE-­‐kurserne.	  Da	  de	  studerende	  
ønskede	   dokumentation	   for	   det,	   de	   havde	   været	   igennem,	   blev	   der	   i	   stedet	   udarbejdet	   et	  
tillæg	   til	   eksamensbeviserne	   som	   dokumentation	   for	   gennemført	   projektenhed.	   Dette	  
indeholdt	   en	   kort	   beskrivelse	   af	   projektenheden	   og	   de	   gennemførte	   projektenheds-­‐kurser,	  
herunder	   titel,	   læringsmål	   og	   omfang.	   	   Da	   projektenheden,	   og	   herunder	   projektets	   team,	  
kunne	  ændre	  sig	  fra	  år	  til	  år,	  blev	  det	  en	  relativ	  tung	  administrativ	  opgave,	  at	  få	  udarbejdet	  og	  
underskrevet	   PE-­‐kursusbeviser	   til	   alle	   studerende,	   og	   samtidigt	   var	   de	   alene	   godkendt	   af	  
studienævnet,	  hvorved	  de	  havde	  en	  anden	  status	  end	  det	  officielle	  eksamensbevis.	  Et	  andet	  
administrativt	  hensyn	  var	  STADS	  registrering,	  der	  yderligere	  begrænsede,	  hvor	  ofte	  det	  reelt	  
var	  muligt	  at	  udskifte	  titlerne	  på	  PE-­‐kurserne.	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5.	  Drivkræfterne	  bag	  gennemførelse	  af	  den	  nye	  PBL	  model	  
	  
De	   problemstillinger	   som	   er	   nævnt	   med	   den	   gamle	   AAU	   model	   har	   været	   medvirkende	  
faktorer	   for	   forandringen,	   men	   er	   dog	   kun	   del	   af	   de	   drivende	   kræfter	   bag	  
forandringsprocesserne.	  	  
I	  de	  sidste	  5	  år	  er	  der	  sket	  omfattende	  ændringer	  af	  rammebetingelserne,	  organiseringen	  og	  
strukturen	   for	   undervisningen	   på	   Det	   teknisk-­‐naturvidenskabelige	   fakultet,	   AAU.	   I	   det	  
følgende	   redegøres	  kort	   for	  primære	  ændringer	   i	   rammebetingelserne	  og	  organiseringen	  af	  
undervisningen,	   som	   baggrund	   for	   evalueringens	   primære	   sigte,	   som	   er	   de	   strukturelle	  
ændringer	  i	  den	  pædagogiske	  model	  og	  dvs.	  Aalborg-­‐modellen	  for	  PBL.	  	  	  
	  
Rammebetingelserne	  for	  undervisningsplanlægningen	  på	  de	  danske	  universiteter	  har	  på	  flere	  
områder	  ændret	  sig	  i	  retning	  af	  en	  øget	  harmonisering	  på	  et	  relativt	  højt	  detaljeringsniveau.	  	  
	  
I	  2007	  blev	  den	  nye	  kvalifikationsramme	  præsenteret	  som	  et	   led	   i	  den	  Europæiske	  Bologna	  
proces.	   Dette	   betød	   en	   detaljering	   af	   læringsmål	   for	   alle	   uddannelsesaktiviteter,	   samt	   en	  
karakterisering	   af	   læringsmål	   indenfor	   hhv.	   viden,	   færdigheder	   og	   kompetencer.	   Det	   har	  
generelt	   været	   vurderet	   som	  en	  positiv	  udvikling,	   at	  der	   i	   uddannelserne	   skulle	   formuleres	  
konkrete	  læringsmål,	  men	  det	  kan	  dog	  også	  rumme	  faren	  for	  at	  målene	  formuleres	  så	  konkret,	  
at	  det	  begrænser	  deltagerstyring	  og	  fleksibilitet.	  	  
	  
Bologna	  processen	  har	  også	  indebåret	  gennemførelse	  af	  en	  ny	  karakterskala	  (7-­‐trinsskalaen)	  
til	  afløsning	  af	  den	  gamle	  13-­‐skala.	  Filosofien	  bag	  de	  to	  karakterskalaer	  er	  vidt	  forskellig,	  hvor	  
den	  gamle	  13-­‐skala	  var	  baseret	  på	  en	  vækstfilosofi,	   er	  den	  nye	  7-­‐trinsskala	  baseret	  på	  mål-­‐
opfyldelse	   således,	   at	   12	   nu	   gives	   for	   fuld	   opfyldelse	   af	   læringsmålene.	   7-­‐trinsskalaen	   er	  
dermed	  med	  til	  at	  understøtte	  meget	  præcise	  målformuleringer.	  
	  
Også	   akkrediteringsloven	   for	   videregående	   uddannelser	   blev	   i	   disse	   år	   vedtaget.	   Dette	   har	  
betydet	  øgede	  krav	  til	  dokumentation	  af	  uddannelsernes	  relation	  til	   forskning,	  faglige	  profil,	  
læringsudbytte,	  struktur	  og	  tilrettelæggelse,	  kvalitetssikring	  samt	  behov	  for	  uddannelsen	  på	  
arbejdsmarkedet.	  	  
	  
2007	   blev	   også	   det	   første	   år,	   hvor	   det	   var	   forbudt	   ved	   lov	   at	   afholde	   gruppebaserede	  
projekteksamener.	   	  Ansattes,	  studerendes	  og	  censorers	  holdninger	  til	  dette	  er	  afdækket	  i	  en	  
række	  rapporter,	  hvilket	  vi	  ikke	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  her,	  men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  
ændringen	   af	   denne	   eksamensform	   har	   haft	   konsekvenser	   for	   de	   studerendes	  
læringsprocesser.	  	  
	  
På	  AAU	  fik	  alle	  disse	  nationale	  rammer	  selvsagt	  konsekvenser.	  De	  følgende	  punkter	  bygger	  på	  
de	   interview	   med	   studienævnsformænd	   og	   studieledere	   omkring	   deres	   vurdering	   af	  
drivkræfterne	  bag	  forandringen.	  	  
	  
5.1	  Færre	  midler	  til	  undervisning	  og	  øgede	  krav	  til	  forskning	  
	  
Igennem	   årene	   har	   der	   kommet	   færre	   ressourcer	   ind	   per	   STÅ.	   Dels	   har	   ressourcepresset	  
under	   den	   gamle	   model	   medført,	   at	   der	   blev	   skåret	   ned	   på	   PE-­‐kurserne.	   PE-­‐kurserne	   var	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relativt	  lette	  at	  regulere	  i	  forhold	  til	  SE-­‐kurserne,	  da	  det	  blot	  betød	  at	  projektet	  blev	  større,	  og	  
at	   der	   skulle	   ændres	   i	   studievejledningen.	   Derved	   blev	   det	   de	   mere	   applikationsrettede	  
kurser,	  der	  stod	   for	  skud.	  Dels	  har	  ressourcepresset	  betydet,	  at	  der	  måtte	  kikkes	  på	  de	  små	  
hold	   for	   at	   finde	   løsninger	   med	   samfinansiering	   og	   samlæsning.	   På	   grund	   af	   ressource	  
situationen	   ønskede	   man	   mere	   samlæsning	   på	   tværs	   af	   uddannelser,	   idet	   der	   kan	   skabes	  
større	  hold.	  	  
	  
5.2	  Den	  individuelle	  eksamensform	  spændte	  ben	  	  
	  
Indførelse	  af	  den	  individuelle	  eksamen	  skabte	  en	  del	  debat	  både	  i	  forhold	  til	  eksaminering	  af	  
projektet	   og	   af	   PE-­‐kurserne.	   Da	   der	   var	   relativ	   kort	   tid	   til,	   at	   eksaminere	   hver	   enkelt	  
studerende,	  var	  der	  en	  tendens	  til	  at	  spørgsmålene	  fik	  mere	  karakter	  af	  paratviden	  end	  af	  en	  
dybere	   analytisk	   kompleksitet	   i	   relation	   til	   projektet.	   Frustrationen	   var	   derfor	   at	  
projekteksamen	  lænede	  sig	   for	  meget	  op	  af	  PE-­‐kurserne,	  og	  dette	  skabte	  et	   incitament	  til	  at	  
afholde	  projekteksamen	  adskilt	  fra	  PE-­‐kurserne	  for	  at	  få	  fokus	  på	  projektet	  i	  den	  begrænsede	  
tid,	  der	  var	  afsat	  til	  den	  enkelte.	  Det	  	  kan	  dog	  stadig	  være	  tilfældet	  for	  projekteksamener	  med	  
de	  knap	  så	  stærke	  studerende	  er,	  at	  eksamen	  får	  karakter	  af	  eksamination	  af	  kursusstof,	  på	  
grund	  af	  den	  relativt	  korte	  tid	  projektets	  skal	  forsvares	  på.	  	  	  
	  
5.3	  Harmonisering	  i	  forhold	  til	  akkreditering	  
	  
Ved	  akkreditering	  af	  fakultets	  uddannelser	  fremkom	  flere	  eksempler	  på,	  at	  de	  studerende	  fik	  
tilskrevet	   langt	   færre	   ECTS	   for	   et	   bestemt	   kursusindhold	   sammenlignet	   med	   andre	  
uddannelsesinstitutioner.	  De	  studerende	  skulle	  herved	  lære	  stoffet	  på	  kortere	  tid	  end	  det	  var	  
tilfældet	  andre	  steder.	  	  
5.4	  Kursus	  fleksibilitet	  	  
	  
En	   anden	   drivkraft	   bag	   den	   nye	  model	   var	   at	   sikre	   en	   større	   kursus-­‐fleksibilitet,	   ved	   at	   de	  
studerende	   får	   større	   valgfrihed	   til	   at	   sammensætte	   deres	   uddannelser	   på	   tværs	   af	  
eksisterende	  faggrænser.	  Det	  er	  tanken	  med	  de	  5	  ECTS	  blokke,	  at	  de	  skal	  kunne	  vælges	  som	  
moduler.	   Dette	   har	   været	   et	   argument	   fra	   i	   eksterne	   evalueringer	   igennem	   mange	   år,	   at	  
studerende	   ved	   Aalborg	   Universitet	   ikke	   havde	   valgfrihed	   nok	   på	   det	   enkelte	   semester.	  
Selvom	  modargumentet	   fra	  universitetets	  side	  har	  været	  at	  valgfriheden	  var	  at	   finde	   i	  selve	  
projektet,	  så	  har	  det	  været	  et	  konstant	  tilbagevendende	  punkt.	  Så	  i	  princippet	  giver	  de	  5	  ECTS	  
blokke	  de	  studerende	  øget	  mulighed	  for	  at	  variere	  deres	  faglige	  profiler.	  	  
	  
5.5	  At	  skabe	  rum	  for	  fornyelse	  
	  
Der	  var	  også	  et	  ønske	  om	  en	  mere	  fleksible	  og	  varierede	  undervisningsformer.	  Kurserne	  ved	  
tek-­‐nat	  har	  typisk	  været	  afholdt	  i	  såkaldte	  mini-­‐moduler	  à	  4	  timer	  med	  2x45	  min	  forelæsning	  
og	   efterfølgende	   opgaveregning.	   Ved	   de	   fleste	   uddannelser	   har	   det	   kørt	   meget	   traditionelt	  
med	   forelæsning	   og	   opgaveregning,	  men	   der	   har	   igennem	   årene	   været	   eksperimenteret	   på	  
forskellig	   vis	  med	   denne	   form.	   F.eks.	   har	   nogle	   kurser	   startet	   ud	  med	   opgaveregning	  med	  
efterfølgende	   forelæsning,	   andre	  kurser	  har	   eksperimenteret	  med	  mere	  aktiv	   læring	   i	   selve	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forelæsningsdelen.	  Eksperimenterne	  har	  dog	  holdt	  sig	  indenfor	  rammerne	  af	  mini-­‐modulerne,	  
og	   der	   har	   netop	   været	   disse	   rammer	   fakultetet	   ønskede	   at	   forandre	   for	   at	   skaffe	   rum	   for	  
mere	  pædagogisk	  udvikling.	  
	  
	  
5.6	  Nye	  uddannelser,	  nye	  forskningsmiljøer	  -­‐	  nye	  kulturer	  	  
	  
På	  grund	  af	  det	  stigende	  antal	  af	  nyansatte	  og	  integrationen	  af	  nye	  forskningsmiljøer	  er	  der	  en	  
tendens	   til	   at	  den	  PBL	  praksis,	   som	  baseres	  på	  PBL-­‐modellen,	  er	  blevet	  varieret	   i	  måden	  at	  
organisere	  projektet	  på	  og	  ikke	  mindst	  i	  problem	  forståelsen.	  	  På	  nogle	  uddannelser	  arbejdes	  
der	  med	  potentialer	  for	  noget	  eller	  populært	  sagt	  ”solutions	  in	  search	  of	  problems”	  i	  stedet	  for	  
behov	  for	  noget.	  Det	  handler	  her	  om	  at	  se	  bredere	  på	  den	  problembaserede	  læring	  og	  arbejde	  
med	   forskellige	   tilgange	   til	   problemanalyse.	   På	   andre	   uddannelser,	   hvor	   nye	  
forskningsmiljøer	   er	   opstået,	   og	   hvor	   der	   har	   været	   et	   stort	   indtag	   af	   ny-­‐ansatte,	   der	   ikke	  
nødvendigvis	   har	   en	   etableret	   PBL-­‐praksis,	   har	   der	   udviklet	   sig	   andre	   forståelser	   for	   både	  
nødvendigheden	  for	  projekter	  og	  varieret	  praksis.	  	  
	  
Men	   det	   er	   ikke	   kun	   nye	   uddannelser	   og	   nye	   kulturer,	   der	   har	   varieret	   PBL	  modellen	   i	   et	  
sådant	   omfang,	   at	   grundlæggende	   elementer	   som	   problemforståelse	   og	   deltagerstyring	  
kommer	  til	  diskussion	  –	  der	  har	  også	  eksisteret	  en	  ”fagliggørelses”	  diskurs	  i	  diskussionerne,	  
som	  har	  fået	  større	  og	  større	  dominans,	  hvor	  ønsket	  har	  været	  at	  få	  mere	  fokus	  på	  discipliner.	  
Den	  nye	  struktur	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  denne	  diskurs.	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6.	  Udfordringer	  i	  den	  nye	  model	  	  
	  
Som	   beskrevet	   i	   metodeafsnit	   har	   vi	   valgt	   at	   beskrive	   de	   udfordringer	   som	  
studienævnsformænd	  og	   skolelederne	   har	   rejst	   i	   interviewene.	   	   I	   appendiks	  B	   fremgår	   det,	  
hvilke	  konklusioner,	  der	  er	  understøttet	  af	  hvilke	  interviews.	  
	  
6.1	  Samlæsning	  og	  fleksibilitet	  
	  
Samlæsning	  og	  fleksibilitet	  er	  den	  egentlige	  grundtanke	  i	  modellen	  med	  5	  ECTS	  blokke,	  hvor	  
studienævnet	  på	  grund	  af	  den	  ensartede	  størrelse	  kan	  sammensætte	  blokkene	  på	  forskellige	  
måde.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  samlæsning	  er	  en	  metode	  til	  at	  spare	  ressourcer,	  men	  det	  har	  
samtidig	  været	  svært	  at	   skabe	  rammerne	   for	  samlæsning,	   idet	  det	  kræver	  at	  kurserne	  reelt	  
set	  bliver	  mere	  generelle	  for	  at	  kunne	  dække	  over	  flere	  fagligheder.	  	  
	  
Fleksibiliteten	   i	  de	  5	  ECTS	  blokke	  og	  det,	   at	  de	   studerende	  kan	  vælge	   forskellige	  kurser	   fra	  
forskellige	  uddannelser	  giver	  studerende	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  deres	  egen	  uddannelse	  ved	  
at	  vælge	  andre	  kursusmoduler	  end	  oprindeligt	   tiltænkt.	  Fra	   studienævnets	   side	  er	  der	  også	  
mulighed	  for	  at	  lave	  valgmoduler,	  hvor	  det	  er	  op	  til	  de	  studerende	  at	  finde	  egnede	  kurser.	  	  Det	  
har	   ligeledes	   været	   en	   stor	   udfordring	   at	   få	   udspecificeret	   hvilke	   kurser,	   hvor	   der	   var	  
mulighed	   for	   samlæsning,	  og	  hvilke	  kurser	  der	  egnede	   sig	   til	   specialekurser	  på	  den	  enkelte	  
uddannelse.	  Desuden	  er	  der	  en	  risiko	  for	  at	  modellen	  bliver	  mere	  kompliceret	  i	  administrativ	  
forstand,	  da	  de	  studerende	  samlæser	  med	  forskellige	  hold	  i	  forskellige	  kurser,	  hvilket	  kan	  give	  
skematekniske	  udfordringer.	  
	  
Det	  er	  også	  en	  udfordring	  at	  få	  koordineret	  på	  tværs	  af	  de	  større	  5	  ECTS	  blokke,	  da	  der	  kan	  
være	  flere	  undervisere	  med	  forskellige	  ambitionsniveauer,	  forskellige	  undervisningsmetoder	  
og	  forskellige	  faglige	  udgangspunkter.	  
	  
Flere	   studienævnsformænd	   fremhæver	   også,	   at	   det	   kan	   være	   svært	   at	   få	   koordineret	  
eksamener	  og	  få	  givet	  det	  faglige	  stof	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt	  ift.	  progressionen	  på	  semesteret,	  
og	  på	  den	  enkelte	  uddannelse.	  Der	  kommer	  et	  nyt	  motivationsaspekt,	  idet	  de	  studerende	  ikke	  
nødvendigvis	  motiveres	  af	  anvendelsen	  i	  projektet,	  men	  nu	  i	  højere	  grad	  motiveres	  af	  at	  bestå	  
kurset.	  	  
	  
Der	  er	  også	  flere	  der	  giver	  udtryk	  for	  at	  samlæsning	  rejser	  diskussioner	  i	  skole-­‐regi.	  Der	  kan	  
være	   fag	   som	  er	   så	   specielle	   for	  uddannelsen,	   at	  det	   giver	   vanskelige	  betingelser	   for	  nogen	  
form	  for	  samlæsning.	  	  
	  
6.2	  Omfang	  af	  kurserne:	  5	  ECTS	  	  
	  
Den	  nye	  model	  har	  fastlåst	  studenterbelastningen	  på	  kursusmoduler	  og	  projektet	  til	  hhv.	  3x5	  
og	  15	  ECTS.	  Et	  nærliggende	  spørgsmål	  er,	  om	  5	  ECTS	  altid	  er	  den	  rette	  størrelse	  for	  et	  kursus,	  
omend	   en	   fast	   størrelse	   på	   kursusmodulerne	   giver	   en	   vis	   mulighed	   for	   at	   modulopbygge	  
uddannelser,	  skabe	  rum	  for	  valgfag	  og	  samlæsning.	  Flere	  af	  de	  interviewede	  fremfører	  at	  de	  5	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ECTS	  er	  valgt	  af	  pragmatiske	  mere	  end	  af	  pædagogiske	  årsager	  –	  som	  en	  af	  respondenterne	  
udtrykker	  det:	  for	  at	  det	  skal	  gå	  pænt	  op	  på	  papiret.	  	  
	  
Til	   tider,	   og	  dette	   især	   i	   starten	  af	  uddannelsesforløbet,	   vil	   der	  også	  opstå	   situationer,	  hvor	  
beslægtede	  uddannelser	  har	   kursusfællesskab,	  men	  differentieres	   igennem	  projektenheden,	  
og	   temaerne	   igennem	  hele	   forløbet	   er	   forskelligt	   fra	  uddannelse	   til	   uddannelse.	  Dette	   giver	  
også	  en	  større	  fleksibilitet	  ved	  skift	  imellem	  forskellige	  uddannelser	  i	  starten	  af	  studiet.	  
	  
Det	   kræver	   stor	   omtanke	   at	   tilrettelægge	   kurserne,	   så	   de	   studerende	   reelt	   har	   en	  
arbejdsbelastning	  svarende	  til	  en	  5	  ECTS	  blok,	  og	  få	  sammensat	  et	  fagligt	  indhold	  der	  på	  en	  og	  
samme	  tid	  passer	  i	  ”kassen”	  og	  har	  en	  sammenhængskraft,	  så	  det	  fremstår	  som	  ét	  kursus.	  Kun	  
i	   ganske	   få	   tilfælde	   har	   det	   været	   et	   alternativ	   at	   ”booste”	   de	   enkelte	   PE-­‐kurser	   til	   en	  
studenterbelastning	  på	  5	  ECTS.	  	  
	  
6.3	  Re-­‐selektionsstrategier	  i	  uddannelserne	  	  
	  
Der	   har	   fundet	   en	   re-­‐selektionsproces	   sted	   både	   overordnet	   på	   uddannelsesniveau	   og	  
indenfor	  de	  enkelte	  kurser.	  Der	  har	  været	  en	  række	  forskellige	  strategier	  for	  at	  udvælgelse	  af	  
det	  faglige	  stof.	  	  
	  
Under	   tek-­‐nat	   har	   der	   været	   tradition	   for	   at	   have	   en	   del	   mindre	   kurser	   der	   er	  
applikationsrettede	  indenfor	  forskellige	  områder,	  og	  ingen	  af	  disse	  kunne	  udfylde	  et	  5	  ECTS	  
kursus	  ej	  heller	   integreres	  direkte	   i	   et	   andet	  kursus.	  En	  strategi	  har	  været	  at	   sammensætte	  
disse	  mindre	  enheder	  uden	  at	  integrere	  disse	  i	  en	  ny	  faglighed.	  Derved	  kunne	  der	  opstå	  nogle	  
kurser,	  der	  som	  en	  af	   respondenterne	  udtrykte	  det	   ”er	  mærkelige”	   i	  deres	  sammensætning.	  	  
Et	  af	  de	  mere	  grelle	  eksempler	  er	  at	  finde	  i	  studienævnet	  på	  energiteknik,	  hvor	  en	  ECTS	  blok	  
er	   delt	   op	   så	   halvdelen	   er	  Matematik	   og	   den	   anden	   halvdel	   Engelsk,	   et	   andet	   er	   koblingen	  
imellem	   fagene	   Videnskabsteori	   og	   Geografiske	   Information	   Systemer	   (GIS).	   Det	   er	   ikke	  
hensigtsmæssigt,	  men	  nødvendigt	  for	  at	  få	  regnestykket	  til	  at	  gå	  op,	  så	  de	  studerende	  får	  de	  
kompetencer	  som	  de	  har	  behov	  for	  efterfølgende.	  	  
	  
En	  anden	  strategi	  har	  været	  at	  skære	  fagområder	  væk	  fra	  uddannelsen.	  Det	  har	  betydet,	  at	  der	  
har	  været	  en	  række	  mindre	  småfag,	  som	  er	  forsvundet	  fra	  kursussiden.	  Ved	  nogle	  studier	  er	  
småfagene	  integreret	  i	  projektet,	  ved	  andre	  uddannelser	  er	  de	  blot	  forsvundet.	  	  
	  
En	  tredje	  strategi	  på	  uddannelsesniveau	  har	  været	  at	   flytte	  blokke	  af	   fagligt	  stof	  over	  under	  
frie	   studieaktiviteter.	   Således	   eksisterer	   fagene	   stadig	   på	   papiret	   –	   og	   måske	   også	   reelt	  
afhængig	   af	   gældende	   praksis	   på	   uddannelserne,	   hvor	   undervisere	   så	   (mere	   eller	   mindre	  
stærkt)	   kan	   anbefale	   de	   studerende	   at	   deltage	   i	   disse	   frie	   studieaktiviteter,	   som	   støtter	   op	  
omkring	  projektet.	  	  
	  
En	  fjerde	  strategi,	  som	  er	  at	  finde	  ved	  de	  uddannelser	  som	  på	  grund	  af	  studenterantal	  ikke	  har	  
oplevet	  besparelser	  –	  er	  at	  selektere	  samme	  stof,	  men	  skære	  kagen	  anderledes	  i	  ”pænere”	  5	  
ECTS	  stykker.	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6.4	  Re-­‐selektionsstrategier	  i	  kurserne	  	  
	  
Re-­‐selektionsstrategierne	  i	  kurserne	  er	  selvsagt	  afhængige	  af	  hvilke	  strategier,	  der	  er	  anvendt	  
på	   semester	   og	   uddannelsesniveau.	   Studielederne	   har	   ikke	   kunne	   bidrage	   med	   så	   megen	  
viden	  på	  dette	  område,	  da	  det	  er	  de	  enkelte	  undervisere	  og	  forskningsgrupper,	  som	  har	  været	  
involveret	  i	  denne	  proces.	  Dog	  kan	  vi	  identificere	  flere	  forskellige	  strategier.	  	  
	  
En	  strategi	  har	  været	  at	  skære	  i	  opgaveregningen	  og	  dermed	  lave	  kurserne	  mere	  teoretiske.	  
Det	  kan	  have	  læringsmæssige	  konsekvenser,	  idet	  de	  studerende	  netop	  har	  været	  meget	  glade	  
for	  at	  have	  haft	  hjælp	  til	  opgaveløsningen.	  Ved	  kun	  at	  undervise	  i	  teori	  og	  lade	  de	  studerende	  
selv	   stå	   for	   relationen	   til	   praksis,	   er	   vi	   tilbage	   i	   en	   traditionel	   undervisningsmetode	   som	  
eksisterer	   ved	   en	   lang	   række	   mere	   traditionelle	   universiteter.	   Denne	   strategi	   kan	   hænge	  
sammen	  med	  ressourcefordelingen,	   idet	  vi	  har	   identificeret	  denne	  strategi	  ved	  uddannelser	  
med	  hold	  på	  ca.	  25-­‐35	  studerende.	  Se	  afsnit	  6.6.	  
	  
En	  anden	  strategi	  har	  været	  at	  reformulere	  eller	  reducere	  læringsmålene	  således,	  at	  der	  bliver	  
lagt	  vægt	  på	  det	  væsentlige.	  Det	  er	  en	  reel	  stofudvælgelsesmetode,	  hvor	  centrale	  dele	  vælges	  
ud	  som	  eksemplarisk	  for	  fagområdets	  overordnede	  mål.	  Læringen	  i	  det	  eksemplariske	  faglige	  
stof	  kobles	  med	  en	  læring	  af	  transfer	  fra	  et	  stofområde	  til	  et	  andet.	  	  
	  
En	  tredje	  strategi	  har	  været	  at	  gøre	  op	  med	  at	  undervisningen	  skal	  favne	  pensum	  –	  og	  enten	  
nå	  det	  man	  kan	  nå,	  eller	  nå	  centrale	  dele	  af	  det	  og	  overlade	  resten	  til	  de	  studerende.	  	  	  
	  
Mere	  generelt	  har	  der	  været	  udtrykt	  usikkerhed	  og	  frustration	  over,	  hvad	  og	  hvor	  meget	  man	  
kan	  overlade	  til	  de	  studerende	  selv,	  hvilket	  hænger	  sammen	  og	  usikkerhed	  overfor	  effekten	  af	  
de	  nye	  læringsformer	  i	  kurserne.	  	  
	  
6.5	  Ny	  og	  fleksibel	  ressourceramme	  for	  5	  ECTS	  blokkene	  	  
	  
I	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  den	  nye	  model	  blev	  også	  normsættet	  for	  rekvisitionen	  
fra	  studienævn	  til	  institut	  ændret.	  	  
	  
I	  den	  gamle	  model	  var	  normsættet	  designet,	  så	  meget	  små	  hold	  (8	  studerende	  og	  derunder)	  
blev	  bevilget	  såkaldt	  studiekredstakst;	  svarende	  til	  40	  timer	  pr.	  ECTS.	  Større	  hold	  fik	  taksten	  
70	   timer	   pr.	   ECTS,	   med	  mulighed	   for	   yderligere	   ressourcer	   til	   hjælpelære	   (typisk	   over	   60	  
studerende)	   normeret	   til	   25	   timer	   pr.	   ECTS	   eller	   gentagelse	   ved	  mangel	   på	   auditorier,	   der	  
kunne	   rumme	   alle	   med	   en	   gentagelsestakst	   på	   40	   timer	   pr.	   ECTS.	   En	   undtagelse	   fra	   dette	  
normsæt	   var,	   hvis	   kursus	   udelukkende	   blev	   rekvireret	   som	   forelæsninger	   uden	  
opgaveregning,	  hvor	  normen	  pr.	  ECTS	  var	  50	  timer.	  	  
	  
I	  den	  nye	  model	  blev	  normsættet	  designet,	  så	  der	  er	  en	  grundtakst	  på	  150	  timer	  til	  et	  5	  ECTS	  
kursus	   og	   herefter	   1,5	   time	   pr.	   studerende.	   Hermed	   blev	   de	  mindre	   uddannelser	   sikret	   en	  
grundtakst.	   Ved	   gentagelser	   på	   grund	   af	   mangel	   på	   auditorier	   eller	   holdstørrelser	   der	  
overskrider	   auditorienormeringen,	   bliver	   der	   givet	   et	   tillæg	   på	   75	   timer	   pr.	   gentagelse.	  
Indenfor	  denne	   ramme	  er	  det	   kursusansvarliges	   opgave	   at	   opfylde	   læringsmålene	  på	  bedst	  
mulig	   vis	   –	   og	   der	   er	   derved	   ikke	   som	   i	   det	   gamle	   normsæt,	   taget	   udgangspunkt	   i	   en	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standardydels,	   som	   fx:	   Forelæsning	   m/u	   opgaveregning.	   Dette	   skaber	   en	   fleksibilitet	   i	  
tilrettelæggelsen	  af	  kurset,	  hvor	  det	  fx	  er	  muligt	  at	  have	  to	  forelæsere	  til	  tværfaglige	  kurser,	  
hvis	  det	   vurderes	   at	   øge	   læringsudbyttet.	   Samtidig	   sikrer	   grundtaksten,	   at	   alle	  uddannelser	  
kan	  få	  samme	  antal	  lektioner	  (i	  plenum);	  hvorimod	  de	  resterende	  timer,	  der	  er	  afhængige	  af	  
studenterantal,	   kan	   varieres	   alt	   afhængigt	   af	   optag,	   fx	   ved	   at	   basere	   undervisningen	   på	  
gruppekonsultation	  ved	  øvelser	  e.	  lign.	  	  
	  
	  
6.6	  Nye	  undervisnings-­‐	  og	  læringsformer	  i	  5	  ECTS	  blokkene	  	  
	  
Generelt	  har	  der	  været	  udtrykt	  glæde	  over,	  at	  der	  nu	  skal	  eksperimenteres	  med	  mere	  aktive	  
læringsformer	  indenfor	  kurserne,	  men	  samtidig	  bekymring	  over	  selve	  implementeringen.	  Der	  
har	   været	   frustration	   iblandt	   underviserne	   over	   ikke	   at	   føle	   sig	   opkvalificeret	   til	   at	  
implementere	  nye	  undervisnings	  og	   læringsformer,	  samt	   ikke	  have	  viden	  om	  hvordan	  disse	  
skulle	  ressourcesættes	  –	  hverken	  for	  undervisere	  eller	  studerende.	  	  
	  
Desuden	   har	   implementeringen	   foregået	   i	   et	   tempo,	   hvor	   det	   har	   været	   vanskelig	   for	  
studielederne	  at	  få	  overblik	  over	  hvilke	  undervisnings-­‐	  og	  læringsformer	  der	  bliver	  anvendt,	  
idet	  valgene	  af	  disse	  har	  ligget	  på	  kursusholderniveau.	  Fordelen	  ved	  de	  større	  ECTS	  blokke	  er,	  
at	   der	   er	   større	   frihed	   til	   pædagogiske	   eksperimenter,	   fx	  workshops	   og	   lignende,	   hvor	   der	  
arbejdes	  mere	  aktivt	  med	  studerendes	   læring.	  Der	  har	  været	  givet	  eksempler	  på	   forskellige	  
typer	  af	  5-­‐ECTS	  forløb.	  	  
	  
Et	  eksempel	  er,	  at	  der	  tilrettelægges	  3	  traditionelle	  kursusgange	  for	  at	  opnå	  overblik.	  5	  mere	  
tematiserede	   kursusgange,	   hvor	   de	   studerende	   holder	   ”forelæsninger”,	   og	   lader	   de	   andre	  
være	  bundet	  op	  på	  at	  give	  feedback	  og	  stille	  kritiske	  spørgsmål,	  hvorved	  de	  studerende	  skal	  
forberede	  sig	  ligeså	  meget.	  Herefter	  inddragelse	  af	  en	  ekstern	  lektor	  med	  praksiserfaring	  	  som	  
kan	   tilbyde	   besøg	   og	   berøring	   med	   praksis.	   	   Herefter	   er	   der	   nogle	   mere	   teoretiske	  
kursusgange,	  hvor	  praksis	  er	  grundlag	  for	  teoretisk	  refleksion.	  Dette	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  der	  
tænkes	  mere	  i	  at	  opnå	  læringsmålene	  indenfor	  ressourcerammen.	  
	  
Der	   har	   også	   været	   rejst	   problemstillinger	   omkring	   koordinering	   af	   undervisnings-­‐og	  
læringsformer	  på	  semestret	  iblandt	  de	  3	  x	  5	  ECTS	  kursusholdere.	  	  Der	  er	  eksempler	  på,	  at	  der	  
er	  tilrettelagt	  workshops	  efterfulgt	  af	  miniprojekter	  i	  alle	  3	  kurser,	  således	  at	  de	  studerende	  
har	  3	  miniprojekter	  og	  1	  stort	  projekt,	  som	  de	  skal	  aflevere.	  Eksaminationen	  har	  så	  foregået	  
ved	   en	   individuel	   mundtlig	   prøve	   med	   afrapportering	   af	   gruppens	   miniprojekt	   som	  
eksamensgrundlag.	  Det	  kan	  de	  studerende	  opleve	  som	  et	  stort	  pres,	  idet	  hverken	  undervisere	  
eller	   studerende	  har	  haft	   erfaring	  med	  mini-­‐projekter.	   	   For	   at	  undgå	  manglende	   fokusering	  
ved	   parallelle	   projektforløb	   er	   aflevering	   af	   ”hovedprojektet”	   ved	   nogle	   studier	   blevet	  
fremskudt.	  Det	  handler	  om	  at	  finde	  den	  rigtige	  balance	  imellem	  antallet	  af	  mini-­‐projekter	  og	  
mere	  traditionel	  undervisning	  som	  fx	  forelæsninger,	  som	  også	  tjener	  et	  formål.	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6.7	  Sammenhæng	  imellem	  kurser	  og	  projekt	  
	  
En	   af	   udfordringerne	   i	   den	   nye	   model	   kan	   være	   at	   få	   sammenhæng	   imellem	   kursus	   og	  
projektmoduler.	  Principielt	  set	  kan	  ændringerne	  i	  den	  nye	  model	  betyde,	  at	  projektenhed	  og	  
kursusenheder	  kan	  afvikles	  uafhængigt	  af	  hinanden.	  
	  
Som	   en	   af	   studienævnsformændene	   udtrykte	   det,	   så	   gør	  modellen	   alt	   hvad	   den	   kan	   for	   at	  
signalere	  at	  modulerne	  er	  adskilte,	  og	  det	  er	  så	  op	  til	  studienævnene	  at	  gøre	  alt	  hvad	  de	  kan	  
for	  at	  bibeholde	  sammenhæng.	  Det	  er	  så	  at	  sige	  en	  kultur	  for	  sammenhæng,	  der	  bæres	  videre,	  
og	  på	  nuværende	  tidspunkt	  sikrer	  at	  det	  sker	  –	  men	  modellen	  i	  sig	  selv	  sikrer	  det	  ikke.	  Dette	  
fremhæves	   både	   som	   et	   problem	   i	   forhold	   til	   relationen	   til	   PBL	   men	   også	   i	   forhold	   til	  
fortolkningen	  fra	  nye	  miljøer	  og	  ansatte	  i	  en	  tid,	  hvor	  der	  er	  stor	  vækst	  i	  institutterne.	  Der	  er	  
eksempler	  på,	  at	  de	  studerende	  begyndt	  at	  tænke	  på	  kurserne	  som	  adskilt	  fra	  projekterne,	  i	  og	  
med	  at	  det	  ikke	  er	  oplagt	  for	  dem	  at	  stoffet	  skal	  anvendes	  i	  projekterne,	  når	  det	  eksamineres	  
hver	  for	  sig.	  
	  	  	  
Dette	  var	  dog	  ikke	  hensigten,	  da	  der	  i	  udviklingen	  af	  den	  nye	  model	  var	  lagt	  stor	  vægt	  på	  at	  
semesteret	  skulle	  fungere	  som	  en	  helhed;	  og	  det	  er	  således	  en	  forudsætning,	  at	  der	  tænkes	  i	  
helheden	  i	   implementering	  af	  modellen,	  og	  det	  både	  fra	  studienævnets	  og	  studerendes	  side.	  
Men	  praksis	  afspejler	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  tilfældet.	  	  
	  
Langt	  de	   fleste	  ser	  en	   fordel	  ved	  den	  gamle	  model	   i	  og	  med,	  at	  den	  gav	  mere	  sammenhæng	  
imellem	  kurser	  og	  projektet,	  og	  derved	  kunne	  projekterne	  understøttes	  bedre	  end	  med	  den	  
nye	  model.	  På	  grund	  af	  muligheden	  for	  mindre	  kursusenheder,	  kunne	  kurserne	  også	  designes	  
til	   projekterne	   –	  man	   kunne	   så	   at	   sige	   vælge	   imellem	   viften	   af	   kurser,	   der	   ville	  matche	   et	  
projekttema.	  Med	  de	  nye	  større	  5	  ECTS	  moduler	  er	  det	  en	  større	  udfordring,	  da	  det	  kan	  være	  
svært	   at	   integrere	   3	   kursusgange	   i	   et	   samlet	   kursusforløb,	   ”bare”	   fordi	   det	   er	   relevant	   for	  
projektet.	  Denne	   tendens	   styrkes	  visse	   steder	   af	   at	   kurserne	  er	  blevet	   tilrettet	   et	   eller	   flere	  
specifikke	   fagområder,	   samtidigt	   med	   at	   mere	   applikationsrettede	   kurser,	   som	   var	   direkte	  
anvendelse	   i	   projektet,	   er	   blandt	   de	   kurser	   som	   er	   blevet	   ”sparet”	   væk.	   	   Kurserne	   bliver	  
herved	  mere	  teoritunge.	  
	  
Før	  var	  PE-­‐kurserne	  typisk	  også	  rettet	  ind	  efter	  specialerne	  for	  projekterne,	  hvor	  kurserne	  i	  
dag	   mange	   gange	   virker	   på	   tværs	   af	   flere	   specialer,	   og	   projektet	   alene	   afspejler	  
specialiseringerne.	   Her	   kunne	   det	   så	   være	   nærliggende	   at	   forestille	   sig,	   at	   den	   specifikke	  
viden	  blev	  formidlet	  af	  vejlederne	  i	  projektvejledningen,	  som	  en	  ”skjult”	  kursusundervisning.	  
Dette	   synes	   dog	   ikke	   at	   være	   udbredt,	   men	   det	   opleves	   i	   stedet,	   at	   projektet	   ikke	   er	  
understøttet	  på	  samme	  måde	  som	  tidligere.	   	  Som	  en	  af	  respondenterne	  udtrykte,	  så	  vil	  vi	   jo	  
gerne	   profilere	   os	   på	   vores	   PBL-­‐model,	   men	   med	   PE-­‐kurserne	   forsvandt	   også	   en	   del	   af	  
underlaget	  for	  at	  kunne	  kalde	  kurserne	  en	  integreret	  del	  af	  PBL-­‐modellen.	  Her	  mangler	  der	  et	  
alternativ,	  der	  skal	  knytte	  kursusmodulerne	  op	  på	  PBL	  filosofien.	  Der	  har	  dog	  omvendt	  været	  
en	  tendens	  til	  at	  sige,	  at	  nu	  kunne	  man	  også	  bruge	  PBL	  i	  kurserne	  ved	  at	  lave	  mini-­‐projekter.	  	  
	  
Samspil	  mellem	  projekt	  og	  kurser	  er	  ikke	  så	  let	  at	  få	  etableret	  i	  den	  nye	  model.	  	  
	  
Målbeskrivelserne	   for	  projekterne	  og	  kursus	  er	   flere	  steder	  blevet	  mere	  adskilte	   for	   ikke	  at	  
eksaminere	  samme	  stof	  to	  gange,	  og	  hvor	  der	  er	  sammenhæng	  er	  målene	  for	  projekterne	  ofte	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formuleret	  som	  applikation	  af	  teori,	  som	  er	  præsenteret	  i	  kurserne.	  Progression	  i	  projekterne,	  
hvor	   der	   tages	   udgangspunkt	   i	   et	   problem	   og	   der	   arbejdes	   kreativt	   for	   at	   finde	   en	   egnet	  
problemløsning,	   er	   bibeholdt.	   Det	   er	   så	   er	   i	   selve	   problemløsningen,	   at	   applikationen	   af	  
kursusstof	   kan	   foregå.	   En	   strategi	   er	   således	   at	   se	   projekterne	   som	   tæt	   relaterede	   til	  
læringsmål	  i	  kurserne,	  ved	  at	  løfte	  viden	  og	  færdigheder	  fra	  kurserne	  til	  kompetencer	  anvendt	  
i	   forhold	   til	   en	   konkret	   kontekst.	   Fx	   med	   et	   eksempel	   fra	   Studienævnet	   for	   Kemi,	  
Miljøteknologi	  og	  Bioteknologi,	  kan	  et	  kursus	  i	  vandindvinding	  forsyning	  og	  behandling,	  spille	  
direkte	  op	  til	  et	  projekt	  om	  drikkevand.	  
	  
Hvis	   der	   ikke	   sker	   en	   nuancering	   af	   læringsmål	   opstår	   faren	   i,	   at	   der	   foregår	   dobbelt-­‐
eksamination	  –	  og	  dvs.	  at	  der	  eksamineres	   i	  videns	  og	  færdighedsniveau	  –	  både	  i	   forhold	  til	  
projektet	  og	  igen	  i	  forhold	  til	  tæt	  relaterede	  kurser.	  Hvad	  angår	  sammenfald	  i	  læringsmål,	  var	  
den	  samme	  problematik	  tilstede	  i	  den	  gamle	  model	  i	  forhold	  til	  samspillet	  imellem	  PE-­‐kurser	  
og	  projekteksamen	  –	  men	  her	  var	  risikoen	  for	  dobbelt-­‐eksamination	  ikke	  så	  stor,	  da	  målene	  
blev	  eksamineret	  samtidigt,	  og	  af	  de	  samme	  eksaminatorer.	  Omvendt	  var	  der	  så	  muligheden	  
for	   at	   eksaminatorerne	   ikke	   havde	   kompetencer	   i	   forhold	   til	   samtlige	   PE-­‐kurser,	   hvilket	  
kunne	  betyde,	  at	  ikke	  alt	  PE-­‐stof	  blev	  eksamineret	  på	  samme	  niveau.	  	  En	  problematik,	  som	  nu	  
delvist	   kan	   være	   flyttet	   til	   kursusblokkene,	   hvor	   fagligheden	   i	   den	   forholdsvis	   store	  
kursusklump	  kan	  være	  spredt	  på	  flere	  undervisere.	  	  
	  
En	  anden	  risiko	  er,	  at	  de	  studerende	  fokuserer	  på	  den	  enkelte	  eksamen	  og	  ikke	  så	  meget	  på	  
sammenhængen,	  og	  denne	  risiko	  omfatter	  også	  underviserne.	  Derved	  bliver	  undervisningen	  
mere	   fragmenteret	   og	   der	   er	   en	   større	   risiko	   for	   at	   de	   enkelte	   enheder	   ”får	   sit	   eget	   liv”.	  	  
Modellen,	  kombineret	  med	  den	  nye	  kvalifikationsramme,	  er	   rigtig	  god	   instrumentelt	  –	   til	   at	  
måle	   og	   veje	   de	   studerende	   på,	   men	   det	   skal	   sikres	   at	   den	   også	   tilvejebringer	   et	   godt	  
udgangspunkt	  for	  læring.	  	  
	  
Et	  studienævn	  (A&D)	  har	  arbejdet	  mod	  den	  vertikale	  og	  den	  horisontale	  progression	  ved	  at	  
lægge	   mere	   eksplicit	   vægt	   på	   dette	   i	   studievejledningen.	   Dette	   følges	   op	   med	   forskellige	  
planlægningsredskaber	   som	   fx	   et	   skematisk	   overblik	   over	   kursusbelastning	   og	  
projektbelastning	  –	  således	  at	  den	  reelle	  studenterbelastning	  fremgår.	  	  
	  
En	  anden	  mulighed	  er	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  styrkelse	  af	  semestertema,	  og	  sikre,	  at	  der	  er	  
sammenholdskraft	  i	  temaet	  i	  relation	  til	  kurserne.	  	  Generelt	  i	  studieordningerne	  optræder	  der	  
ikke	   længere	  noget	   tema.	  På	   spørgsmål	  om	  hvor	   temaet	  er	  blevet	  af	   i	  den	  nye	  model,	   lyder	  
svaret,	   at	   det	   oftest	   tænkes	   som	   projektet.	   Helt	   pragmatisk	   har	   flere	   studienævnsformænd	  
kommenteret,	   at	   de	   tror	   det	   er	   blevet	   væk,	   da	   det	   ikke	   var	   et	   punkt	   i	   den	   ramme	   som	  
fakultetet	  sendte	  ud	  til	  SO-­‐revisionen.	  	  
	  
En	  tredje	  vej	  er	  at	  allokere	  et	  af	  de	  tre	  5	  ECTS	  moduler	  til	  et	  PE-­‐kursus,	  men	  det	  kan	  skabe	  
væsentlige	  udfordringer	   i	   forhold	   til	  at	   få	  sammenhæng	   i	  de	  relativt	   store	  kursusblokke.	  En	  
variant	   af	   dette	   kunne	   være	   at	   sætte	   en	   minimums	   ramme	   for	   det	   kursusstof,	   der	   kan	  
anvendes	  i	  projektet	  –	  dette	  kræver	  dog	  fleksibilitet	   i	  eksaminationsformen	  idet	  kurser	  ville	  
forekomme	  som	  delvist	  blev	  eksamineret	  i	  projektet	  og	  delvis	  ved	  anden	  eksamensform.	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6.8	  Projektenhed	  à	  15	  ECTS	  
	  
Samtlige	   studienævnsformænd	   og	   studieledere	   har	   fremhævet,	   at	   de	   ønsker	   at	   bevare	  
projektet,	  og	  at	  det	  har	  været	  væsentligt	  kriterium	  for	  udviklingen.	  	  
	  
Et	   er	   at	   kursusmodulerne	   har	   samme	   størrelse,	   men	   et	   lige	   så	   nærliggende	   spørgsmål	   er,	  
hvorvidt	   en	   projektstørrelse	   på	   15	   ECTS	   altid	   er	   den	   rette.	   Det	   kan	   være	   væsentligt	   	   at	   de	  
studerende	   også	   lærer	   at	   takle	   kortere	   eller	   længere	   forløb,	   hvilket	   kan	   give	   dem	   en	  mere	  
nuanceret	   forståelse	   for	   projektledelse	   og	   projektdokumentation.	   Desuden	   vil	   det	   give	  
muligheden	  for	  at	  tilpasse	  projektomfang,	  til	  de	  læringsmål,	  som	  skal	  nås	  på	  det	  pågældende	  
semester.	  En	  alternativ	  måde	  at	  få	  de	  mindre	  projekter	  på	  banen	  er	  at	  udnytte	  kursusmoduler	  
som	  ramme	  for	  et	  miniprojekt.	  Problematikker	  er	  dog	  her,	  at	  det	  kan	  være	  belastende	  for	  de	  
studerende	  at	  køre	  parallelle	  projektforløb.	  
	  
Nogle	   studienævn	   oplever	   ikke	   problemet	  med,	   at	   projekterne	   har	   en	   fast	   størrelse,	   da	   de	  
tager	   sig	   friheden	   til	   at	   opdele	   projektenheden;	   samt	   integrere	   kursusmoduler	   som	  
miniprojektenheder.	  Det	  er	  dog	  meget	  forskelligt,	  hvilke	  friheder	  det	  enkelte	  studienævn	  har	  
taget	  sig	  i	  den	  forbindelse.	  
	  
Uafhængigt	  af	  om	  projektmodulerne	  har	  fast	  eller	  skiftende	  omfang	  fra	  semester	  til	  semester,	  
har	   og	   bør	   det	   være	   centralt	   at	   få	   det	   problemorienterede	   projektarbejde	   i	   centrum	   i	  
uddannelsesmodellen.	   Derfor	   påpeges	   det	   også	   som	   væsentligt	   at	   holde	   fast	   i	   at	   mindst	  
halvdelen	  af	  modulerne	  over	   	  bachelor	  eller	  kandidatforløb	  skal	  være	  projektbaseret,	   for	  at	  
udnytte	  styrkerne	  i	  denne	  undervisningsform.	  
	  
Selvom	   tendensen	   er	   relativt	   begrænset,	   så	   er	   der	   eksempler	   på,	   at	   der	   bliver	   undervist	   i	  
projektenheden	   i	   mindre	   omfang	   –	   et	   eksempel	   er,	   at	   der	   under	   et	   projektforløb	   er	   fire	  
introduktionsforløb	   af	   en	   ½	   dag,	   som	   er	   en	   slags	   forelæsning	   som	   relaterer	   direkte	   til	  
projektet,	   med	   tilhørende	   litteratur,	   opgaveregning	   og	   guidelines/instruktion.	   	   Et	   andet	  
eksempel	   er,	   at	  mindre	   kurser	   som	   ikke	   har	   kunnet	   finde	   plads	   i	   de	   3x5	   ECTS	   struktur	   er	  
blevet	   indlemmet	   i	   projektet.	   Et	   tredje	   eksempel,	   at	   projektet	   mindskes	   for	   at	   introducere	  
workshops,	   fx	   10	   ECTS	   projekt	   og	   5	   ECTS	   workshop.	   Herved	   introduceres	   nye	  
undervisningsformer,	  men	  på	  bekostning	  af	  projektet.	  
	  
6.9	  Hvad	  evalueres	  i	  projekt	  og	  i	  kurser?	  	  
	  
Forholdet	  mellem	  projekt	  og	  kurser	   får	   selvsagt	  også	  konsekvenser	   for	  hvad	  der	  evalueres,	  
hvor	   end	   det	   var	   tidligere	   –	   og	   hermed	   kan	   det	   også	   blive	   et	   problem	   at	   definere	  
grænsefladerne	   imellem,	   hvad	   der	   skal	   spørges	   til	   i	   en	   eksamenssituation.	   På	  
studieordningsniveau	   forsøges	   det	   på	   bedst	  mulig	   vis	   at	   sikre	   sammenhæng;	  men	   i	   praksis	  
kan	  der	  stadigt	  opleves	  overlap.	  Der	  er	  en	  række	  forskellige	  strategier:	  	  
	  
Den	  første	  strategi	  er,	  at	  der	  undervises	  i	  vidensniveauet	  (Bloom)	  i	  kurserne,	  mens	  der	  opnås	  
kompetence	  niveau	  i	  projektet	  hvor	  de	  studerende	  arbejder	  med	  anvendelsen	  af	  viden.	  Nogle	  
udtrykker	  det	  som,	  at	  læringsmål	  i	  kurserne	  er	  snævre,	  mens	  de	  for	  projekterne	  er	  blevet	  lidt	  
bredere	   end	   tidligere.	   Projektet	   reflekterer	   også	   i	   et	   vist	   omfang	   det	   teoretiske	   stof	   fra	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kurserne.	  Dette	  kan	  sammenlignes	  med	  de	  tidligere	  disciplinprojekter.	  Udfordringen	  er	  her	  at	  
være	   meget	   bevidst	   om	   testning	   af	   de	   forskellige	   vidensniveauer	   og	   undgå	   gentagelse	   af	  
spørgsmål	   stillet	   til	   kursuseksamener.	   Specielt	   ligger	   der	   en	   udfordring	   i	   dette,	   da	   mange	  
kurser	  i	  dag	  anvender	  mere	  aktiverende	  undervisningsformer	  –	  specielt	  mini-­‐projekter,	  som	  
også	   lægger	  op	  til	  at	  der	  opnås	  dybere	   forståelse	  og	  en	  vis	  niveau	  af	  kompetence.	  Derfor	  er	  
der	  stor	  risiko	  for	  at	  der	  kommer	  til	  at	  være	  overlap	  i	  eksaminering	  af	  kurser	  og	  projekt.	  Det	  
er	  derfor	  centralt,	  at	  der	  er	  stærk	  koordination	  imellem	  kursusholdere	  og	  projektvejledere.	  
	  
Den	  anden	  strategi	  er	  at	  betragte	  det	  som	  øget	  frirum,	  at	  kurser	  og	  projekt	  ikke	  nødvendigvis	  
skal	  have	  sammenhæng.	  Som	  nogle	  vil	  udtrykke	  det,	   så	  bliver	  projektet	   ”frigjort”	   fra	   faglige	  
bindinger	  til	  kurserne.	  I	  princippet	  kan	  det	  betyde,	  at	  projektet	  kan	  være	  indenfor	  helt	  andre	  
faglige	  felter	  end	  kurserne	  –	  og	  at	  projektet	  anvendes	  til	  at	  dække	  bredde	  fremfor	  dybde.	  Der	  
vil	  derfor	  ikke	  være	  overlap	  af	  eksamensspørgsmål	  i	  kurser	  og	  projekt,	  men	  faren	  kan	  i	  stedet	  
være	   at	  mål	   for	   projektet	   og	   organiseringen	   af	   projektet	   i	   langt	   højere	   grad	   sigter	  mod	   de	  
brede	   videns-­‐	   og	   forståelsesniveauer	   fremfor	   de	   dybere	   og	   mere	   progressive	  
kompetenceniveauer.	  	  
	  
I	  de	  kurser,	  der	  har	  lagt	  tæt	  op	  af	  projekterne	  har	  det	  endvidere	  været	  en	  stor	  udfordring	  at	  
skrive	   læringsmålene	  –	  som	  en	  af	  studienævnsformændene	  udtrykker	  det,	  så	  blev	  der	  på	  et	  
tidspunkt	  opbygget	  en	  vis	  kompetence	  i	  at	  skrive	  de	  samme	  læringsmål	  på	  forskellig	  vis	  	  
	  
6.10	  Eksamensformer	  og	  karakterer	  	  
	  
Der	   er	   ved	  nogle	   studier	   kommet	   flere	   eksamener,	  mens	   der	   ved	   andre	   studier	   er	   kommet	  
færre	  eksamener.	  Der	  kan	  derfor	  på	  grundlag	  af	  undersøgelsen	  ikke	  siges	  noget	  entydigt	  om	  
antallet	  af	  eksamener.	  	  
	  
For	   de	   studienævn,	   der	   oplevede	   en	   stigning	   i	   antallet	   af	   eksamener,	   har	   det	   givet	   en	   stor	  
arbejdsbelastning	   at	   finde	   egnede	   eksamensformer,	   og	   flere	   mente	   ikke	   at	   have	   de	   rette	  
pædagogiske	   forudsætninger	   herfor.	   Selv	   i	   de	   tilfælde,	   hvor	   stigningen	   i	   eksamener	   er	  
voldsom,	  ses	  det	  dog	  også	  som	  en	   fordel,	   at	  de	  studerende	  bliver	  eksamineret	   indenfor	  alle	  
fagområder,	  hvilket	  var	  svært	  at	  favne	  i	  den	  tidligere	  model,	  hvor	  samtlige	  kurser	  principielt	  
kunne	  eksamineres	  sammen	  med	  projektenheden.	  
	  
Der	  er	  dog	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  der	  ved	  revisionen	  har	  været	  en	  klar	  tendens	  til	  at	  indføre	  flere	  
karakterer	  frem	  for	  at	  anvende	  bestået/ikke	  bestået.	  Denne	  ændring	  skyldes	  ikke	  kun	  pres	  fra	  
studerende	  og	   ansatte,	  men	   skyldes	   også	   en	   teknikalitet	   i	   forhold	   til	   bekendtgørelsen,	   hvor	  
2/3	  af	  uddannelsens	  ECTS	  skal	  bedømmes	  efter	  karakterskala.	  Tidligere	  var	  dette	  automatisk	  
indfriet	  med,	  at	  der	  var	  karakter	  på	  projektenheden.	  	  
	  
Det	  har	  også	  været	  en	  udfordring	  at	  skabe	  variation	  i	  eksamensformerne.	  Der	  er	  mange	  steder	  
indført	  typer	  af	  løbende	  evalueringer	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  øget	  læring.	  Der	  er	  dog	  
eksempler	  på	  undervisere,	  der	  mener	  at	  deres	  stof	  er	  så	  vigtigt,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  det	  bliver	  
evalueret	   løbende,	   hvilket	   har	   resulteret	   i	   en	   række	   mindre	   deleksaminer.	   Der	   har	  
studienævnet	   så	   i	   nogle	   tilfælde	   lagt	   et	   modpres	   ud	   fra	   den	   filosofi,	   at	   ressourcerne	   skal	  
bruges	   til	   læring	   og	   ikke	   eksamen/evaluering.	   Desuden	   er	   en	   evalueringsform	   som	   den	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skriftlige	  individuelle	  evaluering	  med	  karakter	  en	  af	  de	  dyreste	  evalueringsformer,	  så	  det	  skal	  
overvejes	  i	  hvert	  enkelt	  tilfælde,	  om	  det	  er	  den	  rette	  løsning.	  
	  
På	   nogle	   uddannelser	   er	   der	   eksempler	   på	   deleksamener,	   som	   skal	   bestås,	   men	   samtidigt	  
indgår	   i	   bedømmelse	   efter	   en	   samlet	   karakter	   efter	   7-­‐skalaen.	   Det	   kan	   fx	   være	   en	   skriftlig	  
eksamen	  for	  en	  del,	  og	  en	  anden	  del,	  hvor	  de	  skriver	  et	  notat	  om	  anvendelsesmuligheder	  ift.	  
den	   teori,	   de	   studerende	   har	   lært	   i	   kurset.	   Hvis	   dette	   foregår	   samlet	   i	   en	   tidsbegrænset	  
skriftlig	   eksamen,	   kan	   det	   være	   svært	   for	   de	   studerende	   at	   skifte	   fokus	   imellem	  
forskelligartede	  stofområder.	  	  
	  
6.11	  Samme	  kvalitet	  for	  færre	  ressourcer	  	  
	  
Vi	  har	  generelt	  spurgt	  alle	  om	  de	  studerende	  opnår	  samme	  kvalitet	   i	  kurserne.	  Hertil	  har	  vi	  
fået	  nuancerede	  svar:	  	  
	  
-­‐ at	  det	  gør	  de	  
-­‐ at	  det	  har	  været	  opgaven	  fra	  fakultetet,	  så	  det	  gør	  de	  i	  princippet	  
-­‐ at	  der	  er	  tale	  om	  kvalitetsforringelse	  i	  og	  med,	  at	  der	  er	  færre	  ressourcer	  
	  
Den	  første	  opfattelse	  bygger	  på	  den	  antagelse	  at	  omfanget	  af	  konfrontationstid	  i	  sig	  selv	  ikke	  
nødvendigvis	  siger	  noget	  om	  dybden	  af	  læring,	  idet	  de	  studerende	  ikke	  nødvendigvis	  lærer	  på	  
et	   højt	   niveau	   i	   forelæsninger.	   Den	   anden	   opfattelse	   er	   udtryk	   for	   en	   lidt	   resignerende	  
holdning	   og	  måske	   et	  mere	   politisk	   svar.	   Den	   tredje	   opfattelse	   bygger	   på,	   at	   ressourcer	   og	  
læring	  hænger	  sammen	  i	  et	  eller	  andet	  omfang.	  	  
	  
De	   fleste	   studieledere	   studienævnsformænd	   har	   udtrykt,	   at	   ressourceoptimeringen	   var	  
påkrævet,	  da	  der	  igennem	  en	  årrække	  var	  en	  tendens	  til	  at	  den	  samlede	  undervisningsindtægt	  
var	   faldende	   i	   forhold	   til	   forskningsindtægten.	  Dertil	   kom,	   at	   det	   ikke	  mere	   var	  holdbart	   at	  
imødegå	  de	   faldende	  undervisningsindtægter	  ved	  en	  grønthøstermetode,	  hvor	  underviserne	  
forsøgte	  at	  undervise	  de	  studerende	  i	  det	  samme	  pensum	  med	  stadigt	  færre	  ressourcer.	  For	  at	  
sikre	   sammenhæng	   imellem	   ressourcetildeling	   og	   undervisernes	   arbejdsbelastning	   på	   den	  
ene	   side,	   og	   det	   tilrettelagte	   pensum	   og	   studerendes	   arbejdsbelastning	   sammenlignet	  med	  
andre	   universiteter	   på	   den	   anden,	   blev	   der	   således	   igangsat	   en	   reform	  med	   henblik	   på	   at	  
sænke	  konfrontationstiden	  ved	  en	  reel	  re-­‐selektion	  af	  stof.	  	  
	  
Denne	  re-­‐selektionsproces	  har	  dog	  betydet,	  at	  der	  har	  været	  behov	  for	  at	  ”spare”	  kursusgange	  
eller	   en	   helt	   kursusrække	   væk.	   Dette	   har	   for	   nogle	   studienævn	   betydet,	   at	   de	   har	   set	   sig	  
nødsaget	   til	   at	   koncentrere	   sig	   om	   den	   ”hard-­‐core”	   teoretiske	   tekniske	   viden,	   som	   de	  
studerende	  skal	  have,	  og	  må	  spare	  på	  eksemplificering	  og	  applikationsorienterede	  aktiviteter.	  	  
For	  disse	  studienævn	  har	  det	  betydet,	  at	  flere	  studerende	  er	  ”dumpet	  med	  et	  brag”.	  På	  nogle	  
kurser	   er	   der	   set	   dumpeprocenter	   helt	   op	   til	   de	   80%.	   I	   studienævn,	   hvis	   undervisning	   er	  
meget	  laboratorietung,	  synes	  der	  dog	  at	  ikke	  at	  være	  samme	  tendens,	  da	  kurserne	  i	  høj	  grad	  
er	  relateret	  til	  laboratoriearbejdet.	  	  
	  
I	  re-­‐selektionen	  af	  stof	  har	  det	  også	  været	  en	  barriere,	  idet	  udmeldingen	  om	  at	  de	  studerende	  
skal	   have	   samme	   læringsudbytte,	   er	   blevet	   oversat	   til	   at	   pensum	  må	  være	  det	   samme	  –	   og	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dette	  er	  igen	  overført	  til	  princippet	  om,	  at	  undervisningen	  skal	  favne	  pensum.	  Samtidigt	  med	  
en	  mindre	  konfrontationstid	  opleves	  der	  derved	  en	  voldsom	  stoftrængsel,	  hvilket	  betyder	  at	  
stoffet	  bliver	  introduceret	  på	  et	  mere	  overordnet	  niveau.	  I	  visse	  studienævn	  er	  oplevelsen	  at	  
der	  er	  væsentligt	  flere	  klager	  fra	  de	  studerendes	  side	  end	  sædvanligt.	  	  	  	  
	  
Det	   kan	   diskuteres,	   hvor	   langt	   det	   er	  muligt	   at	   skrue	   ned	   for	   konfrontationstiden,	   og	   opnå	  
samme	  læringsudbytte,	  som	  følge	  af	  andre	  og	  bedre	  undervisningsformer.	  Dybest	  set	  må	  en	  
mindre	  konfrontationstid	  betyde	  mindre	  støtte	  til	  de	  studerende,	  men	  ved	  at	  øge	  kvaliteten	  af	  
undervisningen	   kan	   dette	   i	   teorien	   omgås.	   Spørgsmålet	   er	   så,	   hvornår	   kvaliteten	   af	  
undervisningen	   opnår	   (eller	   har	   opnået)	   et	   sådant	   niveau,	   at	   det	   er	   marginalt	   hvor	  meget	  
bedre	  undervisningen	  kan	  blive	  uden,	  at	  det	  kræver	  store	  udviklingsomkostninger.	  Når	  faldet	  
i	   ressourcer	   er	   en	   realitet	   er	   det	   dog	   den	   virkelighed,	   som	   studienævnene	   må	   agere	   i	   og	  
udfordringen	  bliver	  at	  finde	  den	  bedst	  mulige	  løsning	  indenfor	  ressourcerammen.	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7.	  Pædagogisk	  efteruddannelse	  	  
	  
Samtlige	  interviewede	  har	  efterspurgt	  pædagogisk	  efteruddannelse	  og	  flere	  har	  indikeret,	  at	  
det	  har	  været	  et	  udtrykt	  ønske	  til	  fakultetet	  igennem	  lang	  tid.	  Ligegyldigt	  hvordan	  man	  har	  set	  
på	  indførelsen	  af	  de	  nye	  omlægninger,	  så	  understreges	  behovet	  for	  efteruddannelse.	  	  
	  
I	  nogle	  studienævn	  blev	  modellen	   ikke	  opfattet	  som	  en	  ny	  PBL-­‐model,	  men	  en	   instrumentel	  
model	  til	  omlægning	  af	  stoffet	  i	  nye	  enheder	  med	  henblik	  på	  ressourceoptimering	  –	  og	  PBL	  og	  
de	   mere	   pædagogiske	   overvejelser	   kom	   derved	   til	   at	   stå	   i	   baggrunden.	   De	   meget	   faste	  
retningslinjer	  til,	  hvordan	  studieordningen	  skulle	  udarbejdes	  blev	  i	  linje	  med	  den	  nye	  model	  
oplevet	  som	  meget	   instrumentel.	   	  Omkring	  de	  pædagogiske	  overvejelser	   foreslås	  det,	  at	  der	  
afsættes	   ressourcer	   til	   udvikling	   af	   PBL	   på	   skole-­‐niveau,	   for	   at	   få	   fokus	   på	   den	   konkrete	  
fagdidaktiske	   praksis	   i	   relation	   til	   PBL	   –	   dette	   også	   set	   i	   forhold	   til,	   at	   medarbejderne	   er	  
betydelig	  mere	  pressede	  end	  for	  10	  år	  siden.	  	  
	  
I	  andre	  studienævn	  har	  man	  set	  omlægningerne	  som	  udtryk	  for	  nye	  tider	  og	  det	  understreges	  
at	  underviserne	  har	  manglet	  efteruddannelse,	  hvad	  angår	  konkrete	  pædagogiske	  værktøjer	  til	  
at	  understøtte	  den	  nye	  model;	  som	  fx	  hvordan	  man	  laver	  en	  workshop,	  som	  er	  et	  af	  de	  forslag,	  
der	   er	   blevet	   stillet	   for	   at	   øge	   kvaliteten	   af	   undervisningen.	   	   Eller	   et	   andet	   hyppigt	   stillet	  
spørgsmål	  nu,	  hvor	  det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  underviser	  at	  disponere	  tiden:	  Hvad	  er	  egentlig	  
ambitionsniveauet	  på	  et	  5	  ECTS	  kursus?	  Et	  af	  de	  mere	  grelle	  eksempler	  på,	  hvad	  der	  kan	  ske,	  
når	  der	  ikke	  er	  mere	  konkrete	  guidelines	  er	  en	  forelæser,	  der	  havde	  holdt	  30	  forelæsninger	  +	  
opgaveregning	  på	   et	  5	  ECTS	  kursus	   –	  hvor	   andre	  har	   afholdt	  12.	  Dette	  på	   trods	   af,	   at	   der	   i	  
nogle	   institutter	  har	  været	  en	   livlig	  erfaringsudveksling	  omkring	  udfordringerne	  på	  møder	   i	  
institutregi	  og	  til	  tider	  også	  på	  tværs	  af	  campus.	  	  	  
	  
Det	  har	  derved	  været	   en	   ”learning	  by	  doing”	  proces,	  men	  på	   temmelig	  bar	  bund,	  hvilket	   er	  
problematisk.	   Som	   en	   af	   respondenterne	   udtrykker	   det	   ”hvis	   man	   ikke	   kender	   de	   nye	  
pædagogiske	  metoder,	  og	  baserer	  sig	  på	  traditionelle	  forelæsninger	  med	  opgaveregning	  –	  så	  
kan	   det	   simpelthen	   ikke	   lade	   sig	   gøre	   at	   få	   det	   til	   at	   hænge	   sammen”.	   Omvendt	   har	   denne	  
”learning	   by	   doing”	   proces	   også	   dannet	   grobund	   for	   aktiv	   eksperimenteren;	   men	  
udfordringen	   er	   nu	   at	   få	   samlet	   op	   på	   disse	   eksperimenter,	   og	   få	   dem	   evalueret	   og	  
pædagogisk	  kvalificeret.	  
	  
Rammerne	   for	   de	   5	   ECTS	   moduler	   har	   været	   flydende,	   og	   der	   er	   behov	   for	   noget	  
efteruddannelse	   eller	   konkrete	   guidelines	   i	   forhold	   til,	   hvordan	   man	   prioriterer	   tiden	   på	  
bedste	   vis	   –	   fx	   ift.	   hjælpelærefunktionen,	   fordelingen	   imellem	   forelæsning,	   hjælp	   til	  
opgaveregning	  og	  andre	  undervisningsformer.	  Dette	  hænger	  dog	  også	  sammen	  med,	  at	  PBL	  
modellen	  med	  sit	  projektmodul	  og	  de	  tre	  5	  ECTS	  kursusmoduler,	  har	  sin	  tyngde	  hvad	  angår	  
PBL	   på	   projektenheden,	   og	   det	   efterspørges,	   hvordan	   der	   kan	   arbejdes	   mere	  
problemorienteret	  på	  kursusniveau.	  	  Videreudviklingen	  af	  PBL-­‐modellen	  på	  tek-­‐nat	  synes	  her	  
central	  –	  at	  tænke	  i	  hvordan	  nye	  læringsmetoder	  kan	  påvirke	  alle	  modellens	  faser	  i	  retning	  af	  
PBL,	  og	  ikke	  kun	  tænke	  i	  sammensætningen	  af	  PBL	  modellens	  moduler.	  
	  
Det	   fremhæves	   også,	   at	   der	   i	   planlægningen	   af	   PBL-­‐kvalificeringen	   bør	   være	   større	  
opmærksomhed	   på	   at	   skabe	   fælles	   fodslav,	   så	   der	   ikke	   er	   så	   stor	   variation	   i	   hvordan	  
modellerne	  –	  nye	  som	  gamle	  –	  implementeres.	  Der	  sameksisterer	  forskellige	  fortolkninger	  af	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modellen	   i	   de	   forskellige	   studienævn,	   og	   dette	   er	   som	   udgangspunkt	   ikke	   et	   problem,	   hvis	  
disse	  bevidst	  argumenteres	  ud	  fra	  fagdidaktiske	  hensyn.	  Det	  er	  dog	  væsentligt	  at	  få	  det	  fælles	  
udgangspunkt	   forankret	   i	   medarbejdernes	   forståelse.	   Det	   er	   for	   eksempel	   centralt,	   at	  
vejlederne	   har	   en	   holdning	   til,	   hvad	   der	   kan	   karakteriseres	   som	   et	   problem,	   og	   hvordan	  
problemerne	  kan	  designes	   i	  henholdsvis	  et	  mere	  disciplinorienteret	  projekt	  til	   forskel	   fra	  et	  
innovationsprojekt	  –	  og	  at	  de	  formår	  at	  give	  denne	  viden	  videre	  til	  de	  studerende,	  så	  der	  er	  en	  
klar	  forventningsafklaring.	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8.	  Implementeringsprocessen	  	  
	  
8.1	  Ny	  skolestruktur	  
	  
Samtidig	   med,	   at	   der	   fra	   fakultetets	   side	   blev	   lagt	   op	   til	   strukturforandring	   af	   den	  
pædagogiske	   model,	   blev	   der	   også	   søsat	   organisatoriske	   forandringer.	   Der	   blev	   i	   2010	  
etableret	   fire	  skoler	   i	  et	  samarbejde	   imellem	  de	  sundheds-­‐,	  natur	  og	   ingeniørvidenskabelige	  
fakulteter.	  Den	   første	  opgave	   skolelederne	   skulle	  udføre	  var	   at	   gennemføre	  den	  nye	  model.	  
Etableringen	   af	   den	  nye	   skolestruktur	   var	   således	   ikke	   en	   årsag	   til	  ændringen	   af	  modellen,	  
men	  var	  en	  betingelse	  for	  at	  ideerne	  bag	  den	  nye	  model	  kunne	  implementeres.	  	  
	  
Etableringen	  af	  skolestrukturen	  var	  udtryk	  for	  et	  ønske	  om	  bedre	  faglig	  koordinering,	  bedre	  
økonomistyring	  og	  bedre	  samarbejde	  med	  det	  studieadministrative	  system.	  	  
	  
Interviewene	  med	  studienævnsformænd	  viser,	  at	  det	  i	  nogle	  af	  skolerne	  har	  fungeret	  godt	  at	  
lade	   studienævnsformændene	   udgøre	   et	   lille	   ledelsesteam	   sammen	   med	   studielederen,	  
hvilket	   har	   givet	   god	   støtte,	   erfaringsudveksling	   og	   ejerskab	   i	   implementeringsfasen.	   En	  
anden	  positiv	  virkning	  af	  skolestrukturen	  synes	  at	  være	  et	  stigende	  engagement	  i	  at	  etablere	  
undervisningsaktiviteter	  på	  tværs	  af	  uddannelsesforløb.	  Dette	  ses	  som	  centralt	  i	  forhold	  til	  at	  
styrke	   tværfagligheden.	  Specielt	   fleksibilitet	   i	  kurserne	  og	  samlæsning	  af	  kurser	  på	   tværs	  af	  
uddannelserne,	   hvor	   der	   var	   behov	   for	   at	   få	   koordineret	   på	   tværs	   af	   uddannelser	   og	  
studienævn.	  
	  
8.2	  Strategi	  for	  implementering	  
	  
En	   af	   de	   første	   opgaver	   for	   skolerne	   var	   at	   implementere	   den	   nye	   struktur.	   Skolerne	   har	  
tilrettelagt	  processerne	  forskelligt	  både	  indholdsmæssigt	  og	  tidsmæssigt.	  	  
	  
Overordnet	   har	   der	   været	   to	   typer	   strategier	   fra	   at	   tage	   en	   løbende	   implementering	  
efterhånden	  som	  de	  studerende	  kommer	  igennem	  systemet	  til	  at	  foretage	  forandringen	  på	  en	  
gang.	  For	  de	  skoler,	  hvor	  det	  foregik	  på	  en	  gang,	  har	  det	  haft	  administrative	  konsekvenser	  for	  
de	   studerende,	   der	   kom	   fra	   en	   bachelor	   efter	   den	   gamle	   model	   og	   skulle	   over	   til	   en	  
kandidatuddannelse	  efter	  den	  nye	  model.	  Derved	  har	  det	  været	  tilfældet	  at	  kandidater	  på	  7.	  
semester	   på	   samme	   hold	   har	   kørt	   efter	   2	   studieordninger,	   da	   uddannelsen	   efter	   den	   nye	  
model	  var	  tilrettelagt	  på	  den	  nye	  bacheloruddannelse.	  For	  at	  det	  kunne	  gå	  op	  var	  der	  kurser	  
der	  indeholdt	  tre	  forskellige	  emner,	  for	  at	  gøre	  de	  studerende	  klar	  til	  at	  gå	  ind	  på	  8.	  semester	  
på	  den	  nye	  model.	  	  
	  
De	   studienævn,	   der	   startede	   tidligt	   med	   implementeringen,	   oplevede	   endvidere	  
udfordringerne	  i	  at	  foretage	  ændringer,	  mens	  rammerne	  stadig	  var	  fleksible.	  	  Dette	  har	  blandt	  
andet	  betydet,	  at	  der	  har	  været	  designet	  efter	  evalueringsformer,	  som	  senere	  blev	  afvist.	  Det	  
drejede	  sig	  om	  kurser,	  der	  i	  sin	  eksamensform	  var	  delt	  i	  tre	  deleksamener,	  men	  det	  var	  ikke	  
håndterbart	   administrativt	   i	   STADS	   at	   være	   ”delvist	   bestået”.	   Selv	   deleksamener	   især	   var	  
anvendt	  ved	  overgangsstudieordningerne,	   som	   ikke	   længere	  har	  deres	   relevans,	  vil	  der	  dog	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være	  kurser,	  hvor	  en	  deleksamen	  er	  nødvendig,	  som	  fx	  ved	  et	  kursus	  i	  Engelsk	  og	  Matematik,	  
og	   her	   er	   problematikken	   stadig	   at	  man	   skal	   kunne	   bestå	   i	  Matematik	   for	   at	   kunne	   bestå	   i	  
Engelsk,	  og	  omvendt.	  Ved	  kravet	  om	  de	  store	  blokke	  bliver	  det	  derved	  problematisk,	  at	  STADS	  
kun	  kan	  håndtere	  én	  eksamen	  pr.	  modul.	  Ligeledes	  er	  det	   tilfældet,	  hvis	  en	  del	  af	  et	  kursus	  
kunne	  eksamineres	  igennem	  projektet.	  
	  
De	  studerende	  der	  startede	  september	  2010,	  var	  de	  første	  som	  startede	  ud	  fra	  den	  nye	  model.	  
Der	  har	  været	  varierende	  forståelse	   for	  ændringerne	  i	  studienævnene.	  Hvor	  nogle	  meget	  
pragmatisk	  så	  det	  som	  en	  selvfølge,	  at	  der	  skulle	  ændringer	  til	   i	  studieordningen,	  og	  tænkes	  
nyt	   for	   at	   få	   overensstemmelse	   imellem	   ressourcerne	   til	   at	   understøtte	   studieordningen	   og	  
dens	   egentlige	   indhold.	   Så	   havde	   andre	   en	   fornemmelse	   af,	   at	   ændringerne	   ikke	   var	  
tilstrækkelige	   gennemtænkte	   og	   konkretiserede.	   Der	   er	   helt	   klart	   forskel	   på	   de	  
studienævnsformænd	   som	  har	   været	  med	   i	   processen	   fra	   starten	  og	   som	  oplever	   at	  de	  har	  
været	  med	  til	  at	  formulere	  ideer	  omkring	  modellen	  og	  de	  studienævnsformænd	  som	  ikke	  har	  
haft	  mulighed	  for	  at	  kreere	  ejerskab	  til	  ideerne.	  	  
	  
8.3	  Udfordringer	  i	  processen	  
	  
Der	  har	  været	  en	  række	  udfordringer	  i	  processen,	  som	  vi	  i	  det	  følgende	  kort	  vil	  tematisere.	  	  
	  
Gentænkning:	   Ideelt	   set	   skulle,	   som	   en	   af	   respondenterne	   udtrykker	   det,	   ”harddisken	  
slettes”,	  og	  kursus	  og	  læringsmål	  gentænkes	  på	  ny	  indenfor	  rammen	  af	  en	  5	  ECTS	  blok,	  men	  
det	  har	  været	  for	  omfattende	  i	  forhold	  til	  at	  klargøre	  stoffet	  til	  de	  nye	  studerende.	  Her	  har	  det	  
været	  et	  kompromis	  imellem	  at	  gentænke	  og	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  eksisterende.	  	  	  
	  
Kernefaglighed:	  I	  omlægningen	  har	  der	  været	  en	  del	  diskussion	  omkring,	  hvilke	  kurser	  der	  
er	   kernekurser,	   og	   der	   har	   der	   været	   mange	   forskellige	   holdninger	   i	   spil.	   	   Nogle	   af	   disse	  
kurser	  er	  blevet	  integreret	  med	  andre	  kurser,	  og	  andre	  er	  blevet	  splittet	  op	  og	  integreret	  på	  
tværs	  af	  flere	  andre	  kurser	  med	  fokus	  på	  at	  se	  teorien	  i	  relation	  til	  en	  konkret	  anvendelse.	  Der	  
er	  fag,	  der	  er	  helt	  forsvundet	  helt	  ud	  af	  studieordningen,	  mens	  andre	  er	  absorberet	  af	  andre	  
kurser,	  og	  indgår	  der	  mere	  implicit.	  
	  
Ejerskab:	   Nogle	   studienævn	   har	   introduceret	   implementeringsprocessen	   som	   en	  mulighed	  
for	   indflydelse,	   og	   det	   har	   hjulpet	   på	   selve	   tilgangen	   til	   omstruktureringerne.	  Men	   det	   skal	  
siges	   at	   dette	   er	   udtrykt	   af	   studienævn	   hvor	   der	   ikke	   har	   været	   markant	   forskel	   i	  
ressourcefordelingen	   på	   grund	   af	   stordriftsfordele	   og	   hvor	   der	   samtidigt	   har	   der	   været	   en	  
tradition	   for	   større	  modulenheder.	   I	   disse	   tilfælde	  betragtes	   implementeringen	   af	  modellen	  
som	   en	   succes,	   som	   dog	   skal	   understøttes	   af	   en	   mere	   fokuseret	   pædagogisk	   udvikling	   af	  
medarbejderne	  for	  at	  sikre,	  at	  der	  skabes	  den	  sammenhæng	  imellem	  modulerne,	  som	  ikke	  er	  
fremhævet	  i	  den	  nye	  model.	  
	  
Kvalifikationsrammen:	  I	  implementeringen	  har	  også	  den	  nye	  kvalifikationsramme	  været	  en	  
væsentlig	   udfordring,	   og	   det	   har	   været	   svært	   for	   underviserne	   at	   tilrettelægge	   studier	   og	  
skelne	  imellem	  viden,	  færdighed	  og	  kompetencer.	  	  Nogle	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  synligt,	  at	  
kvalifikationsrammen	  er	  udviklet	  af	  uddannelsesforskere,	  og	   tankerne	  om	  at	  de	   studerende	  
kan	  se,	  hvordan	  de	  bliver	  målt.	  Men	  det	  er	  svært	  at	  operationalisere.	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Progression	  og	  koordinering:	  Progressionen	  i	  uddannelsen	  og	  koordineringen	  på	  semestret	  
har	  været	  en	  udfordring,	  og	  flere	  nævner	  at	  det	  har	  været	  udfordrende	  at	  holde	  overblik	  over	  
processerne	  og	  få	  overblik	  over	  progressionen	  i	  uddannelserne.	  De	  færreste	  havde	  energi	  til	  
at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvordan	  tilgangen	  til	  PBL	  blev	  ændret.	  	  
	  
Øget	  arbejdsbelastning:	  Et	  andet	  forhold	  har	  været	  at	  holde	  arbejdsbelastningen	  reelt	  nede.	  
Nogle	  studienævn	  har	  lavet	  arbejdsbelastningsskemaer,	  hvor	  det	  kom	  frem	  at	  de	  studerende	  
til	  tider	  var	  belastet	  9	  timer	  dagligt	  i	  gennemsnit,	  hvilket	  har	  betydet	  at	  også	  januar	  er	  blevet	  
inddraget	  til	  undervisning.	  	  
	  
Eksamensformer:	  Evalueringsformerne	  har	  givet	  anledning	  til	  store	  udfordringer,	  også	  fordi	  
at	   implementeringen	   er	   blevet	   fremskyndet	   selvom	   de	   tilhørende	   ændringer	   i	  
eksamensordningen	   selv	   halvandet	   år	   efter	   modellen	   blev	   implementeret	   ikke	   er	   fuldt	  
afklaret.	   Det	   synes	   derved	   stadigt	   uklart	   for	   nogle,	   hvilke	   typer	   evalueringer,	   der	   er	  
anvendelige	  i	  den	  nye	  model.	  	  
	  
Løbende	  justeringer:	  Der	  har	  også	  været	  en	  række	  justeringer	  i	  forhold	  til	  planlagt	  løbende	  
evaluering,	   idet	   det	   på	   papiret	   er	   blevet	   planlagt	   som	   en	   række	   afleveringer.	   Studieledere	  
oplyser,	  at	  der	  har	  været	  øgning	  i	  dispensationerne,	  da	  det	  har	  vist	  sig	  at	  kravene	  har	  været	  
for	  store.	  	  
	  
Argumenter	  for	  model	  til	  diskussion:	  Da	  der	  har	  været	  et	  skift	  i	  flere	  studienævnsformænd,	  
er	   det	   langt	   fra	   alle	   studienævn	   der	   har	   ejerskab	   i	   forhold	   til	   den	   nye	   model.	   Der	   er	   i	  
interviewene	   udtrykt	   at	   de	   møder,	   der	   har	   været	   indkaldt	   til	   for	   undervisere,	   er	   mere	  
betragtet	   som	   orienteringsmøder,	   end	   en	   anledning	   til	   at	   få	   indflydelse.	   Der	   er	   generel	  
forståelse	   for	   at	   der	   var	   behov	   for	   ressourcebesparelser	   –	   at	   der	   skulle	   ske	   ændringer,	  
hvorimod	  argumenterne	  for	  at	  ende	  op	  med	  den	  implementerede	  model	  kan	  diskuteres.	  	  
	  
Politiske	  kampe:	  Endelig	  var	  der	  flere	  der	  understregede	  at	  implementeringsprocessen	  også	  
var	  en	  politisk	  kamp,	  og	  at	  ændringer	  gav	  anledning	  til	  at	  skære	  stof	  fra	  som	  man	  politisk	  ikke	  
mente	  hørte	  hjemme	  i	  den	  tidligere	  uddannelse.	  	  
	  
Revision:	   Flere	   studienævnsformænd	  oplever	   i	   dag,	   at	   det	   kunne	  være	  nødvendigt	  med	   en	  
anden	  revision,	  da	  alt	  gik	  temmelig	  hurtigt	  –	  så	  der	  er	  behov	  for	  efterfølgende	  justeringer.	  Der	  
har	  været	  flere	  røster	  som	  i	  interviewene	  har	  understreget:	  	  
	  
-­‐ der	  var	  ikke	  hjælp	  til	  processen	  fx	  omkring	  re-­‐selektionen	  af	  stof.	  
-­‐ omstruktureringen	   af	   studieordningerne	   blev	   foretaget	   under	   tidspres,	   og	  
skabelonerne	  til	  studieordningsrevisionerne	  kom	  for	  sent	  i	  forløbet.	  
-­‐ studieordningsændringerne	  er	  sket	  så	  hurtigt,	  at	  de	  ikke	  altid	  er	  blevet	  homogene.	  Et	  
eksempel	   er,	   at	   delmålsformuleringerne	   kan	   have	   meget	   forskellig	   karakter	   i	   en	   og	  
samme	  studieordning	  fra	  detaljerede	  pensumlister	  til	  mere	  generiske	  fagområder,	  der	  
skal	  berøres,	  og	  her	  har	  der	  ikke	  været	  tid	  til	  at	  nå	  konsensus	  	  
-­‐ det	   tog	   også	   tid	   i	   nogle	   skoler	   at	   blive	   enige	   om	   ressourcefordelingen	   imellem	   de	  
enkelte	  studienævn.	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Alle	   studieledere	   har	   dog	   også	   helt	   klart	   udtrykt,	   at	   det	   vil	   være	   på	   sin	   plads	   at	   justere	  
studieordningerne	  –	  og	  dette	  også	  taget	  i	  betragtning	  af	  at	  implementeringen	  har	  foregået	  i	  et	  
tempo,	  som	  var	  mere	  præget	  af	  pragmatik	  og	  handling	  –	  end	  analyse	  og	  refleksion.	  Som	  en	  af	  
skolelederne	  udtrykte	  det:	  ”Det	  kan	  godt	  være	  at	  processen	  ikke	  har	  været	  så	  køn,	  men	  vi	  er	  
kommet	  i	  hus”.	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Appendix	  A:	  Interviewguide	  til	  møde	  med	  studienævnsformænd	  
	  
1) Hvilke	  styrker	  og	  svagheder	  så	  du	  ved	  den	  tidligere	  Aalborg	  PBL-­‐model?	  
2) Hvem	  initierede	  ændringerne	  i	  PBL-­‐modellen?	  Hvilke	  problemer	  skulle	  løses?	  	  
3) Hvilke	  argumenter	  blev	  anvendt	  for	  indførelse	  af	  3x5+15	  modellen?	  
• Fra	  fakultetsledelsen	  
• Fra	  studienævn	  (på	  studieledermøder	  og	  i	  høringsresultater)	  
• Af	  pædagogiske	  konsulenter	  
4) Hvilke	  forbehold	  blev	  fremført	  for	  indførelsen	  af	  3x5+15	  modellen?	  
• Fra	  fakultetsledelsen	  
• Fra	  studienævn	  (på	  studieledermøder	  og	  i	  høringsresultater)	  
• Af	  pædagogiske	  konsulenter	  
5) Hvordan	  blev	  følgende	  argumenter	  afvejet	  i	  den	  endelige	  beslutning	  om	  at	  ændre	  PBL-­‐
modellen:	  
• Image/branding	  	  
• Økonomi	  
• Faglig	  kvalitet	  	  
• Pædagogisk	  kvalitet	  	  
6) Hvad	   er	   status	   i	   forhold	   til	   implementeringen	   af	   den	   nye	   model?	   Hvordan	   er	  
implementeringen	  planlagt	  –	  hvad	  er	  der	  af	  ressourcer?	  	  	  
7) Hvad	   er	   erfaringerne	   og	   responserne	   fra	   implementeringsprocessen,	   hvis	   denne	   er	   i	  
gang?	  
8) Hvilke	  succeskriterier	  var	  der	  for	  modellens	  implementering?	  
9) Hvilke	  succeskriterier	  er	  der	  i	  forhold	  til	  effekten	  af	  ændringerne?	  	  	  
10) Hvordan	  blev	  den	  tidligere	  PBL-­‐model	  brugt	  i	  praksis	  i	  dit	  studienævn?	  
11) Er	   der	   forskellige	   måder	   at	   arbejde	   med	   PBL-­‐modellen	   på?	   Hvilke?	   Og	   hvordan	  
adskiller	  det	  sig	  fra	  den	  nye	  PBL-­‐model?	  
12) Hvilken	   betydning	   får	   den	   nye	   PBL-­‐model	   for	   den	   eksisterende	   praksis?	   Herunder,	  
hvilke	  ændringer	  ser	  du	  er	  nødvendige?	  
I	   forhold	  til	  arbejdet	  med	  den	  videre	  evaluering	  vil	  vi	  endvidere	  gerne	  høre,	  hvilke	  aspekter	  
du	   finder	   centrale	   at	   undersøge	   i	   forhold	   til	   udviklingen	   af	   den	   pædagogiske	   model,	  
undervisningsplanlægningen	  samt	  afholdelsen	  og	  modtagelsen	  af	  undervisningen.	  Dette	  vil	  vi	  
så	  efterfølgende	  tage	  højde	  for	  i	  kontakten	  til	  bl.a.	  pædagogiske	  konsulenter	  og	  studerende.	  
Vi	  ser	  frem	  til	  interviewet.	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Appendix	  B:	  Respondenternes	  feedback	  
	  
Den	  gamle	  model	   R1
	  
R2
	  
R3
	  
R4
	  
R5
	  
R6
	  
R7
	  
R8
	  
R9
	  
R1
0	  
R1
1	  
Manglende	  motivation	  for	  PE-­‐kurser	  der	  ikke	  
var	  relevante	  her	  og	  nu	  i	  projektet	  
X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	  
Bredden	  af	  viden	  i	  PE-­‐kurserne	  gjorde	  det	  
svært	  for	  projektvejledere	  at	  eksaminere	  
x	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   X	   	  	   X	   X	  
PE-­‐kurserne	  der	  ikke	  anvendes	  i	  projektet	  er	  et	  
add	  on	  ikke	  integreret	  i	  projekteksamen	  	  
	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	  
PE-­‐kurser	  ikke	  synlige	  på	  eksamensbeviset	  
	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Svært	  at	  administrere	  vekslende	  PE-­‐kurser	  
(kursusbevis/STADS)	  
X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PE-­‐kursernes	  fleksibilitet	  svarer	  ikke	  til	  
projekterne	  
X	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
STYRKE:	  Skaber	  sammenhæng	  imellem	  projekt	  
og	  kurser	  
X	   X	   X	   X	   	  	   	  	   X	   X	   X	   X	   X	  
	  
Drivkræfter	  bag	  den	  nye	  model	   R1
	  
R2
	  
R3
	  
R4
	  
R5
	  
R6
	  
R7
	  
R8
	  
R9
	  
R1
0	  
R1
1	  
Individuel	  eksamen	  gjorde	  det	  svært	  at	  favne	  
både	  projekt	  og	  PE-­‐kurser	  
	  	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Individuel	  eksamen	  giver	  øget	  konkurrence	  i	  
grupperne	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Akkrediteringshensyn	  	  
	  	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ressourcepres	  -­‐	  færre	  midler	  til	  undervisning	  
	  
X	   X	   	  	   X	   	  	   X	   X	   X	   X	   X	   	  	  
Øget	  krav	  til	  forskning	  gør	  at	  der	  ikke	  kan	  
"ædes"	  af	  forskningstiden	  
	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Faste	  5	  ECTS	  moduler	  giver	  de	  studerende	  
mulighed	  for	  valgfag	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   X	   X	   	  	   	  	  
Opbrud	  med	  gamle	  normer	  og	  rum	  for	  
fornyelse	  
	  	   	  	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	  
Ny	  skolestruktur	  giver	  nye	  rammer	  
	  
	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ønske	  om	  at	  få	  1	  studieår	  knyttet	  til	  de	  
respektive	  studienævn	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	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Udfordringerne	  ny	  model	  	   R1
	  
R2
	  
R3
	  
R4
	  
R5
	  
R6
	  
R7
	  
R8
	  
R9
	  
R1
0	  
R1
1	  
At	  få	  puttet	  fagelementer	  i	  5	  ECTS	  kasser	   X	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   X	   X	   X	   	  	  
Restkurser	  -­‐	  uden	  meget	  sammenhæng	  	   X	   	  	   	  	   X	   X	   	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	  
Få	  etableret	  maksimalt	  samlæsning	   X	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	  
Problematisk	  at	  projektet	  altid	  har	  samme	  
størrelse	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   (X)	   	  	   	  	   (X)	   	  	   	  	  
Målbeskrivelser	  projekt/kurser	  er	  blevet	  mere	  
adskilte	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	  
Kurserne	  er	  blevet	  mere	  teoritunge-­‐	  app.	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Skjult	  kursusundervisning	  i	  projekterne	  
(mindre	  projektenheder)	   	  	   	  	   X	   	  	   (X)	   X	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	  
Fare	  for	  dobbelteksamination	  (indirekte	  
overlappende	  delmål)	   X	   	  	   X	   (X)	   	  	   	  	   	  	   X	   X	   	  	   	  	  
Hele	  kurser	  sparet	  væk	   X	   X	   X	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   X	   X	  
Oplevelse	  af	  højere	  dumpeprocent	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   (X)	  
Mindre	  konfrontationstid	  -­‐	  samme	  kvalitet	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	  
Gøre	  op	  med	  at	  undervisningen	  skal	  favne	  
pensum	   	  	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Fakultetsudbudte	  kurser	  giver	  større	  
stoftrængsel	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Svært	  at	  holde	  normerne,	  når	  de	  studerende	  
banker	  på	   	  	   X	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Normsættet	  –	  til	  tider	  problematisk	   X	   	  	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
STADS	  spænder	  ben	  for	  deleksamener	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
For	  hurtig	  implementering	   X	   	  	   X	   X	   X	   X	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	  
For	  få	  konkrete	  guidelines	  i	  implementeringen	   X	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   X	   X	  
For	  få	  konkrete	  værktøjer	  til	  udvikling	  af	  
undervisningen	  ift.	  ny	  model	   X	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   X	   X	  
Sværere	  at	  få	  sammenhæng	  -­‐	  da	  PE-­‐kurser	  ikke	  
understøtter	   X	   	  	   X	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   X	   X	   X	  
Kvalifikationsramme	  samtidigt	  med	  ny	  model	   	  	   X	   X	   X	   	  	   X	   	  	   X	   X	   	  	   	  	  
Få	  sammenhæng	  i	  kursusmodulerne	  med	  flere	  
undervisere	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	  
Oplevelse	  af	  mere	  utilfredshed	   X	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Oplevelse	  af	  flere	  karakterer	   	  	   	  	   	  	   X	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	  
Oplevelse	  af	  flere	  eksamener	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   X	   X	   X	   	  	   X	   X	  
At	  holde	  den	  reelle	  arbejdsbelastning	  for	  de	  
studerende	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	  
Ved	  miniprojekter	  i	  kurser	  giver	  fare	  for	  
stressede	  parallelle	  projektforløb	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	  
Svært	  for	  de	  studerende	  at	  håndtere	  
selvstudie	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   X	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